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Coime l iza dicitíiidu : 
—iiiiU eisus apaauisoiíi conozco que estoy 
.relevado d'e tioao cuanto l i uü i e r a die decir 
a manera, de lexordio. 
\ o UÍJ loe interpreto como una {unuiéba 
•de -vuestra s i m p a t í a y reconocida nosprta-
dldad. 
i-'.aiu m í s i g n i ñ c a n eJ estar vosutros ad-
yieirtidos de q>uie qmen tiene e i bonor de d i -
rigaj-üis la palabra no ee sólo i m colei^en-
ui*tnte í o r a s t e i o , s ino que tiene para con 
i u vvgioiL v izca ína , y p a r a éd pacJjiu U c 
iiima'O eu pamouia r , vmcuioB de s inguia i 
•aieato y .canuo; J é c u e r d o s oe voisi-ta» ire-
ouitíin.ei£>, que datan ue los prnneioa auu, 
de m i m l a i i c i a ; irabas osireonas con oon-
veouios vuestros, que unas se anudan ma;; 
t o d a v í a por- da vina, que otras luei-on ooitt-
vei-unas p o r aa muerte e n impereceneiob 
fMtíü&rúoeii. 
i s ig i imcan que uo necesito e s ío rzanu i ; 
para conquiisiar vuestra 'beuevoiencaa, 
poique m e wa nabeis oiiorgado de amema-
i io , y que, umcumei iLe , HaDre de esiorzar-
iiii¿, y no poco, para m e r e c e r í a . 
x voy a procuranu , s c n o r a ü y Beüarea, 
aLemenuome con l a mayor escnipuioisi-
u a u que sepa y pueua a l tema que me nu 
ando asiguauo en esw curso de con íe ren -
uüató, que e s u n a comesiacion innecesaria, 
peio senoii'ii y caiuaneresca, a caertas pre-
gLUicas r o r m u i a u a s nace poco som^e s i va-
uem^os ÍO no prog i a m a . 
i ' o r cierto que ei ipeiisonaje poinico que 
l a » lo rmuiaba "no l ú e nunca de uos que 
mas se uustiiiguieron poi- ei auan uc co-
mumcarise con i a o p i m ó n y de ex,tei ioau-
/ .ar su pensamienu) sodwc las grandes 
..aeiuioneis nacionaJes. iia^sia anoia, ia es-
i/d^ianuau que mas cu i t i va es j a uei ei-
iencio. 
x-ero s i 'aoertamos a desari oiiai ' vodo eu 
cuixcem'do de este carpo de comereiicias, 
a nadie podra caueiu-e uuua y a ue que te-
ncmos ei p iumei o y m a s nei^asai io ue ios 
imegrantes Ue un p i o g r a m a ; ei c o i r ^ n i -
uo ideológico , puesio que aoarca t oüas ion 
cuestiones que pueuan p ian tea i í j e , ue pre-
senue y Ue porvenir , a ios nomures ponu-
ctus eiapanoue». 
i no cendremos woAi que xa pr imera 
parte del pi 'ograma, porque aeopues n a -
n a ialita aa segunda, que es i u p iomuau. 
n é m o s si<io acusados mucnas veces'por 
iiiiicistros enemagos de que, entre o tí as, 
tenemos da p r e t e n a i ó n de acaparar y mo-
noponzar l a inonradez en l a punuca espa-
ño la , e in te rpre tan i a paiaiOra nomauez 
en e-i senudo ue i respeto a 10 ajeno, ÍO cuai 
creo ye c o m ú n a todos ios partidos polí-
ticos y a todos ios nomíbres puDiieos e^pa-
noiies. 
L a probidad de que nosotros a i a r u e á -
mos, no en e i sentido de monoponzana, 
smo en ei 'de igualau'nos a aquel que inab 
ia posea, es da l ide l idad a i a propia signi-
n c a c i ó n ; el p ropós i t o de no nacer d is t in-
c ión entíie Jo que se predioa y do que se 
p r a o t á c a ; da conviocióai que procede de la 
creencia de que, sd a lguna vez alcanza-
mos el Poder puibJico, hemos de aplicar ei 
contenido ideodógioo de nuesftro p i ugi iuna 
en itqda su ex tens ión e i n t e g r i d a d ; y esa 
es da segunda parte de nuestro progra-
ma. (Grandes aplausos.) 
Las et íqueas extranjeras. 
Dice que este ideal general se destaca 
en el p l an de este curso de confei-encdas, 
y agrega que cada u n a de las con íe ren -
cias debe alcanzar los l ími te s s e ñ a l a d o s . 
Dice e l texto de su conferencia: '«íMa-
cionaliización de l pensamiento e s p a ñ o i . 
In í lu jo respectivo que sobre el mismo pue-
den y deben ejercer i a i m i t a c i ó n del sno-
deio exót ico y del modeio Jiistórico». 
i a Ja sola e n u m e r a c i ó n del tema gene-
r a i ind ica que ipertenecen dos temas que 
se l i a u de desenvolver en este curso de 
c o n í e r e n c i a s a. Jas eisicueJas oonservado-
ras. 
Ya üomprende ró i s , y no me h a r é i s la 
•injusticia de oreer o t r a 'cosa, que no iie 
empleado Ja pa labra " c o n s e r v a d o r a » en ei 
sentido que tiene en estas í i c h a s del mun-
do par lamentar io . 
Todo eso de Jas"etiquetas traducidas del 
Extranjero, y aplicadas pa ra Ja falsifioa-
oión e s p a ñ o l a de productos ingleses, e s t á 
llamado a desaparecer. 
Creo que va a o c u r r i r en E s p a ñ a , con 
eso de Jas etiquetas, algo semejante a lo 
ocunrido en- Jo que cuenta c ier ta anécdo-
ta, creo que m á s ingeniosa que verdade-
ra, y tan falsa como i lusor ia . 
Cuenta que a un pol í t ico , ar ruinado en 
estas lides. Je t e n í a ofrecido un presi-
dente de l Consejo de minis t ros un alto 
cargo en ila p r imera vacante que ocurrie-
ra, ; y r e su l tó que no h a b í a , de esta cate-
g o r í a , m á s que e l cargo de d i rec tor del 
J a r d í n Bo tán i co . Y aun ouanao dicho po-
lí t ico no conocía nada' de b o t á n i c a , fué 
nomhrado director del J a r d í n Bo tán i co . 
Y cuentan que h a l l ó sobre la mesa una 
serie de etiquetas con nombres iatinos, 
ipreparadaa para colocanas en dos á rbo -
les. E l personaje, no queniendo desouhrir 
su .ignorancia ante sus suibordmados, co-
gió las etiquetas y Jas fué colocando so-
hre los á rbo le s . Y cuantos a c u d í a n al Jar-
d í n para 'ver los á rbo le s , buscando su 
sombra o su e s t é t i ca , se preocupalban po-
co de si Jas etiquetas eran verdaderas o 
falsas, hasta que u n h u r a c á n d e r r i b ó los 
á rbo le s , y, con ellos, esta obra del bo tá -
ni'oo improvisado. 
Algo de eso h a de o c u r r i r en l a pol í t i -
ca, y bien .puede ser el h u r a c á n que la 
derribe la guerra actual. 
No es en ese sentido de las etiquetas co-
mo yo hablo de los conservadores. 
Me parece que, analizando Jas inspira.-
ciones de nuestros hombres pol í t icos , no 
puede haher m á s que tres fuentes : 
iLa imi t ac ión de un poder exót ico, l a 
del modelo hiistónioo de la t r a d i c i ó n y ia, 
de ila realidad. 
Los ipartidos progresivos, que no se l i -
m i t a n a aceptar lo que de generaJ tienen 
los movimientos espiri tuales e ideológi-
cos de Europa, sino que aceptan í n t e g r o 
el modelo y lo aplacan, como el m á s pro-
gresivo, al p a í s propio. 
Los t r a d i c i o n a l i s ú t s , que prefieren el 
modelo histórico espafloL 
Y los conservadores, que e&aminan la 
realidad, que analizan lo que en ella ha-
yan inf lu ido amibos poderes, el exót ico y 
el n i s tó r i co , y de ella parten para formu-
lar sus conclusiones; y en este sentido re-
pretientamos Ja escueia conservadora. 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que nadie puede 
desconooer que no es probabJe nunca que 
un p a í s se tsustraiga a aquellois grandes 
movnnientos naturales de que nos hahla 
ra H i s t o r i a ; pero en E s p a ñ a se ha dado 
esa circunstanoia, acaso mas que en parte 
a lguna ; porque E s p a ñ a oirece la csingu.a-
r idad i i i s tó r ioa de que no l i a habido ape-
nas ninguno de.esos grandes movimien-
tos europeos, cada uno de dos e m ú e s no 
naya tenido a q u í su r e p e r c u s i ó n . 
ivs una caiumnia v i l , hás tó r ioamente 
uuiitíii'uerada, la ue que A á n c a empieza 
en uos 1'iiineo.s. Los l ' i r ineos no eran cor-
tesanos ; y por .eso, nos b a s t ó una frase 
de .Luis AiiV para que se aniquiiasen. 
E s p a ñ a Jia estado siempre asociada a 
todos Jos grandes moviiimentos europeos. 
Kecuerda la d o m i n a o i ó n d e l poder ro-
mano, cuya c iv i l izac ión t ropezó en pr in-
cipio con i a nuestra, fundiendose ambas 
d e s p u é s y d á n d o s e e l caso de que, en 
aquella crisis, se destacasen Córdoba , be-
vida y otras pobJaciones e s p a ñ o l a s , don-
de n a c í a n dos que, con el t iempo, serian 
grandes ipatrioias y sabios eminentes que 
t r iun lahan en Konna y e ran g l o r i a dei 
p a í s que Jes vió nacer y aun del Imper io , 
cuya grandeza, s i t a l fuese posible, au-
nientaron con su p rop ia inmor ta l idad , 
g r a n d e s aplausos.) 
Habla d e s p u é s de la inüuenci ia que en 
nuestro suelo patr io ejerció la i n v a s i ó n 
oarbara, a da que s igu ió nuestra conquis-
ia, p r imero mora l , y mate r ia l d e s p u é s , poi 
¿i e s p í r i t u de l cr'iswanismo. 
r'asa luego a hacer u n l igero bosquejo 
ue na c o n s t i t u c i ó n po l í t i ca y e c o n ó m i c a 
ue nuestra n a c i ó n en ,ia Edad Media, \ 
continua diciendo: 
Las influencias del pasado. 
'Pero el caso de E s p a ñ a es un caso aún-
guaar; poique el clioque de dos oiviiiza-
ciunes, aa de Oriente y Ja de Occidente, se 
pioduoe a q u í en nuestro propio suero, 
poique Jos privi legios que en eJ resto de 
rvuiopa se iseñalan a l estado llano, a q u í 
^.on uones e s p o n t á n e o s de ios Beyes; poi -
que a q u í no na existido de la Mona iqu i a 
un concepto cesarista, y cuando este pe-
netra en E s p a ñ a por uas a imas , le sauen 
al ipaso ios e s p a ñ o l e s en B o n c e s v a ü e s ; y 
cuando se, desliza con iios feudos de A i -
• uuso V i l , muere el concepto cesarista; y 
cuando penetra con los t í tu los y pergami-
nos de Alfonso jed Sabáo, muere t a m b i é n 
ei cesansmo de Carlos V, poique es u n 
Monarca tan poderoso como Felipe 11. 
Anade que ei esp í r i tu cesarista no ^ u -
do .pytivalecer, porque fue herido por ei 
e sp í r i t u de l iber tad . 
1N0 se puede, a m i j p i c io , p a r t i r de otra 
base para formal" l a nac iona l izacdón dea 
pensamiento del pueblo, aunque en estas 
circunstancias habremos de hacer u n a n á -
lisis tan detenido como se pueda de hasta 
q u é punto prevalecieron en el p a í s , sobre 
las tradiciones y modelos h i s tó r i cos , los 
mfiujus exót icos . 
Un f e n ó m e n o s ingular es que, cuando 
de b io log ía i nd iv idua l se t ra ta , son los 
positivistas m á s extremados los que ha-
o lan de fuerzas fatales de las leyes de 
nerencia, llegando hasta el de terminismo; 
y no hay en el campo de l a medicina, don-
de e l positivismo m á s ha .penetrado, no 
nay un médico que no pregunte a u n en-
fermo cuá l e s fueron las taras de sus an-
i-apasados. 
Agrega a c o n t i n u a c i ó n que, cuando de 
biología sociaJ se t ra ta , los que admiten 
iás üeyes de Ja Jierencáa son Jos que ad-
vierten que rechazan l a influencia de Jas 
formaciones h i s t ó r i c a s . Jos que pa i ten de 
La hase de que son fuerzas contaminadas. 
Formación espiritual, poli 
tica y económica de España. 
Yo no tengo Ja p r e t e n s i ó n , en u n a con-
ferencia, de analizar, como fuera precisu, 
c u á l ha sido l a f o r m a c i ó n espir i tual , polí-
tica, e o o n ó m i o a y nacional de E s p a ñ a ; 
pero al púb l i co que me oye Je basta coi 
un índ ice de ideas, y q u i z á s yo no s a b r í a 
darle otra cosa. * 
A ese índ ice voy, con la mayor sobrie-
dad que me sea posible. 
F o r m a c i ó n esp i r i tua l : Cuando de ios 
individuos se t rata , y cuando inqu i r imoi 
aunque' só lo sea en la F is io logía , l a i n -
fluencia previa, !a labor os difícil, no gene-
ralmente .para las s e ñ o r a s , que rodean la 
auna y que, desde que el n i ñ o nace, ya 
saben de q u i é n han predominado los ras-
aos fisonómicos. 
A u n en e l caso de! ind iv iduo es difícil, 
nada m á s cuando se t ra ta de l a fisonomía, 
pruntualizar l a inf luencia; pero cuando 
de ila de un pueblo se t rata , y sólo se ha 
de atender a las ẑe s u l t á n tes en l í n e a s ge-
uerales, ¡lia tarea es mucho m á s difícil . 
Y es en E s p a ñ a — p o r una oirounstanda 
singular, que se manifiesta siempre con-
t r a r i a a ila espec ia i i zac ión—donde toda 
función p e d a g ó g i c a ha sido encaminada 
a lograr que el indiv iduo sirva para todo. 
De a h í que no pueda darse un sistema, n i 
siquiera u n ramo del ^aber, que sea ge-
uuinamente u n a ciencia, u n descubri-
miento especial e s p a ñ o l ; y de a h í la 
creencia de que E s p a ñ a no ha tenido cien-
cia n i saber. v 
Vindicó a nuestra Pa t r i a el i lus t re Me-
néndez Pelayo, y sobre lo que él dijo no 
puede volver n^die. 
Precisamente, esta fal ta de especializa-
ción es uno de Jos rasgos nuestrofi, carac-
ter ís t icos. 
No existe en la f isonomía especial de 
E s p a ñ a el trazo deil trabajo s i s t e m á t i c o y 
Ja disciplina intelectual ; pero eso no •sig-
nifica que no tenga, en l a His tor ia , rasgos 
fisonómicos. 
Ah í e s t án los hechos. E n efecto, no es 
un e s p a ñ o l el que ha inventado eJ va1por, 
ni el que redujo a sistema la i n m e n s á d a d 
del mundo y ed Universo; pero es un es-
pañol el que d e s c u b r i ó A m é r i c a . 
Entro en u n terreno peligroso, porque 
cuento excelentes amigos entre los que 
opinan qu« Colón era gallege. Realmente, 
1 
nos asiste derecho-a considerai'de como 
nuestro, pero no por esta circunstancia. 
ILa pa t r ia de Colón no e ra Ja en que na-
ció, puesto que no fué Ja Corte de Casti-
l l a Ja (primera y ú n i c a a que se d i r i g i ó , 
y fué, sin embargo, üa Corte de Castilla la 
pr imera y ú n i c a que c r e y ó en é l ; y este 
es u n nuevo t í tu lo de g lo r i a para E s p a ñ a , 
es un t í t u l o de g lor ia nuestro. (Muy bien. 
Aplausos.) 
Las virtudes de España. 
iSe pregunta a oon t ínuacaón el orador 
ouá le s son las virtudes que an iman a ios 
e s p a ñ o l e s en el curso de la His tor ia , y que 
nacen que su memqr ia perdure a t r a v é s 
de lias generaciones. 
¿ C u á i e s son—vino a dedr—-Vis hé roes 
populares que con su influencia en l a vida 
in ter ior de Ja n a c i ó n han podido oonquis-
tarse el amor de sus desoendientes? 
H é r o e s poputares nacionales h i s tó r i cos 
no h a .habido m á s que do.s: Bernardo dei 
C a r p i ó y ei C id . ¿Y ipor q u é ? ¿ i Jor estra-
tegas? i>a estrategia de los guerrhieros e& 
i r u t o e s p o n t á n e o de nuestro suelo. ¿ P o r 
prudentes? ¿ P o r caudillos? ¿ P o r esfor-
zados? No. Abundan estas mismas cuali-
uades en todai la His tor ia de E s p a ñ a . Fue-
ron h é r o e s porque hubieron de resistir 
¿as adveisidades, porque tropezaron coi 
ingrat i tudes y con envidias y porque la 
misma f ortaleza que pa ra resistir a l ad-
veisario emplearon p a r a hacer frente a 
la muerte. A d e m á s de mi l i ta res , í u e r o i 
dos caracteres en una pieza, y la fuerza 
del e s p í r i t u es Jo que haoe grande a lo 
individuos, como a .los ipueblos. (Grandes 
apilan sos.) 
Y en ed campo de la . l i teratura observa 
mos l o m i s m o : h é r o e s o picaros; l a exaa 
t a c i ó n ue las virtudes o una humanidad 
indulgente ; y cuando buceamus en Ja 
histoaua de Jos Reyes, observamos que v i 
ven m á s en la memor ia de las generacio 
nes .ios grandes corazones que los grandes 
estrategas. En vida, puede que fuera ver 
dad que montaban tanto Isabel como Fer 
nando ; pero a medida que los a ñ o s pa 
saron, ila figura de Isabel, que era un 
gran c o r a z ó n , creoe, y se amengua la de 
.Fernando, que era u n g r an e n t e n d í 
miento. 
iL>e todos los sentimientos sociales 
mayor es el amor ; es decir, ios s e n t i m i e ñ 
tos sobre las ideas, y lais ideas sobre lo: 
intereses, y de todos Jos sentimientos, lo t 
m á s exaltados. 
Hace un r á p i d o estudio del e s p í r i t u i l t 
ia,s Literaturas francesa e i t a l i ana , para 
venir a parar en que es la exalta, 'um dte 
.a fe Ja c a r a c t e r í s t i c a genuina deil amia 
e s p a ñ o l a . 
Olee que al pueblo e s p a ñ o l no se le 
mueve n i se Je iconquisfa por razones de 
in t e ré s , s inojpor impulsos nobles, y mas 
cuando, tropiezan con intereses y egois 
mos. 
Agrega que e l pueblo e s p a ñ o l ha tenido 
un aplauso para todas las alcaldadas no 
bies, desde la de Zalamea hasta i a de 
Mióstoles. " , 
Religión y Monarquía 
¿ C u á l es Ja f o r m a c i ó n po l í t i ca? 
Protot ipo de conjunto geográf ico, é t m 
co, para, l a f o r m a c i ó n po l í t i ca , es I t a l i a 
Su l o r m a c i ó n a r ranca desde que Jos i ta 
l í anos •oomenzaron a pensar en una I t a 
l i a unida y grande. 
¿ E s que en E s p a ñ a , sobre Ja base geo 
gráf ica , se ha ipodido fo rmar ideal n a d o 
n a l alguno? ¿ E s que podemos decir que 
un ideal como ese pudiera const i tui r ei 
v ínculo que nos l igara? No. 
N i u n a f o r m a c i ó n centralista, como en 
Francia . Las significaciones regionales es 
p a ñ o l a s viven . todavía, h a n vivido en todo 
el curso de nuestra- His to r ia . 
N i Ja f o r m a c i ó n sobre Ja base de un 
ideal j u r í d i c o , como Jo es en Ing la te r ra 
donde se d a el caso s ingular oe que ei 
Imper io , que no tiene inconveniente en 
conceder Jas m á s amplias facultades au-
t o n ó m i c a s a sus colonias, se las niega a 
I r l anda , porque su concepto de l a m e t r ó -
pol i en Ja is la nace de u n sentimiento l i -
oeral, pero único . 
iEl sentimiento que mueve a E s p a ñ a , e 
que nos .liga y funde en un gran pueblo, 
es uno s ó l o : el sentimiento religioso. 
'Sobre él se funda nuestra un idad ; y po i 
#u inf lu jo se e fec túan matr imonios , se 
pactan inteJigencias, se i n i c i a n conquis-
tas, se piensa en Ja u n i ó n de Jos reinos 
oristianos y , como no rma y fin que con 
el la se persigue, en Ja expu l s ión de los 
enemigos de Ja fe. 
Y cuando de Granada se marchan los 
moros, y quedan a q u í los j u d í o s y morí , 
eos, no son Jos gobernantes, es el pueblo 
cristiano quien pide y quiere que se les 
expulse. 
Y conviene recordar que en los si-
glos X V I y X V I I , en que quieren empujai 
a E s p a ñ a a l a guerra , p a r á convencer a 
los que h a n de dar eu sangre en el campo 
de ba ta l la y a Jos que, dentro del p a í s , 
d e b e r á n 'contribuir con su saorificio, ale-
gan que se t ra ta de una guerra religiosa. 
F á c i l se haoe l a empresa de convencer 
al pueblo, cuando se t r a t a de combat ía 
al tu rco ; fácil, relativamente, cuando se 
emprende Ja cruzada contra los protes-
tantes; mas difícil cuando se proyecta i r 
contra Francia; a l a que suponen, ios que 
el plan di r igen, invadida totalmente po i 
los hugonotes; di f ic i l í s ima cuando se tra-
ta nada menos que de combat i r al Pon-
tífice. 
Pero llega e l instante en que los senti-
mientos religiosos y •los derechos del Rey 
se ven menoscabados, y el pueblo todo se 
alza v i r i l y pujante y" hace t r i un fa r su:> 
anhelos, condensados'en dos •lemas : Re-
ligión y lealtad al Rey; que, para esto, se 
confunden siempre. (Estruendosa salva 
de .aplausos.) 
L a formación económica y 
social. 
Por esto es perfectamente l ícito a los 
his tonñadores abominar de la realidad y 
suponer que no deb ió ser a s í ; pero al hom-
bre púb l i co , al hombre de partido, que tie-
ne que conducir a ila Pa t r i a hacia sus 
ideales, no le es l íc i to desconocer la rea-
l idad . Lo m á s que puede hacer es lamen-
tarlo. 
Otro tema, no menos ameno, es i n q u i r i r 
c u á l ha sido la fo rmac ión e c o n ó m i c a y so-
cia l de E s p a ñ a . 
Es innegable que al juntarse las Coro-
nas de Castilla y A r a g ó n se j un t a ron dos 
reinos e c o n ó m i c a y socialmente distintos. 
El uno, asomado al Medi ter ráneo,_ e'-a el 
centro e c o n ó m i c o del mundo, t en í a •ina 
flota poderosa, u n comercio floreciente y 
una clase media perfectamente habi l i ta-
da para s u p l i r a la dase a r i s t o c r á t i c a . 
Castilla hab í a ronservado el concepto 
tnadicionai de Ja propiedad inmueble, y 
entre Ja aristocracia y e'l pueblo no h a b í a 
una clase intermedia. 
Pero como al fundirse ambos reinos 
oodncidió el descubrimiento de Amér i ca , 
cambió el sisiema e c o n ó m i c o ; el Medite-
r r á n e o se conv i r t ió en un m a r t ranqui lo , 
las riquezas de A r a g ó n se perdieron, y 
como ño suiplia Castilla estáis deficiencias 
m á s que por ^1 desenvolvimiento de la 
riqueza.en Portugal , que luego perdimos, 
quedó herido de muerte el Imperio espa-
ñol, por razones económicas y sociales. 
E-sita s i tuac ión del Imperio eispañod es 
muy semejante a .la de un gran propieta-
r io de ' i iHli is t r ias atractivas, porque .la 
fuente m á s saneada de riqueza de Espa-
ñ a estaba en A m é r i c a . Las pr imeras ma-
terias .abundaban, no tanto -los medios de 
inmsporte , ipero eran muy escasos los me-
dios de t ransfonn ación de esas primeras 
materias. De modo que l a n a c i ó n de m á s 
potencia e c o n ó m i c a del mundo t e n í a en 
I t a l i a y en Flandes Jos comercios e i n 
dustrias del Imper io . 
•Sigue hablando el orador para deoi 
que, debido a lias referidas circunstancias 
•el comercio del Imperio era realizado poi 
otros p a í s e s : por franceses, ingleses, ho 
landeses e i t a i i áhos . 
Y de dos maneras—agrega—influye es 
ta rea l idad e.-onómica en el Imper io es 
paño l . 
Sigue estudiando, las vicisitudes eoonó 
micas, por que en aquellos tiempos atra 
vesaba el Poder p ú b . i c o en E s p a ñ a , cuya 
pr inc ipa l fuente de ingresos ila consti 
Luían los tesoros e x t r a í d o s de las. virge 
nos t ierras aanericanas, entonces some t í 
das a -nuestro dominio, y que a Ja P e n í n 
sulla eran transportados por los galeones 
de Ja flota imper ia l . 
Es preciso reconocer en justicia—dice 
luego—que, al empezar en E s p a ñ a Ja i n 
fluencia exót ica , ¡tos gobernantes del si 
g.o X V I I I se preocuparon de comegir, ame 
todo, 'este deficiente sistema económico 
Se preocuparon de fomemar la industria 
y la navegaciÓTi, de destinar los fondos de 
Estado a Ja e j ecuc ión de obras p ú b l i c a s y 
de aotivar las e n e r g í a s e c o n ó m i c a s na-
cionales ; -pero como eJ modelo en que se 
n a b í a n ins t ru ido era exót ico , y no se cm 
daron de adaptarlo a la reandad nac ió 
na l , s u r g i ó el centralismo, que nunca ha 
Oía existido en E s p a ñ a , porque Castilla 
hasta entonces, fué ú n i c a y exc.iusivamen 
te residencia de Reyes, dado que és tos en 
a l g ú n punto del imper io h a b í a n de resi 
d i r ; pero no fué á r b i t r o de los destinos de 
ios pueblos a su dominio s o m e t í a o s . 
A éste p ropós i t o , recuerda el funciona-
DÜehtó a u t o n ó m i c o , m á s bien indepen-
diente, de los Consejos <ie A r a g ó n , F l an 
des, I t a l i a y Por tugal . 
'Con los Borbones vino a E s p a ñ a el cen 
traiismo, y se c e r c e n ó el e sp í r i t u regional 
y se le s u s t i t u y ó con l a mayor a ú i o r i d a d 
del Poder públ ico . 
Y, j un to con este c e n t r a ü s n i o , p e n e t r ó 
en E s p a ñ a ei entibiamiento ueJ ideal r e l i 
gioso, l a f r ivo l idad guerrera, sin que v i 
n iesé a c o m p a ñ a d a de otras par t i cu la r ida 
des que en Franc ia hacen posible i a viua 
dentro de esta f r ivo l idad . 
Dice a c o n t i n u a c i ó n eJ orador que el re 
multado de aquel esfuerzo económico, que 
condujo a Ja prosperidad de E s p a ñ a , fue 
que Ja conquista del bo t ín fuese m á s fácil 
para el invasor. 
iPorque l a i n v a s i ó n francesa—dice—m 
comenzó en Jos Pirineos, emipezó en Ma-
dr id , y es m u y cómodo echar l a culpa a 
ü o d o y , cuando l a tuvieron todos los go-
oernantes del siglo X V I I I . 
Recuerdo a l llegar a este .punto, y es 
un recuerdo personal, que hay en Ja ca-
p i l l a de Postdam dos fé re t ros , donde se 
guardan Jos restos del gran Elector y de 
Federico I I . Y al e n s e ñ a r l o s a l públ ico , es 
•ostumbre dec i r le : ((Aquí estuvo Napo-
.eón, que m a n d ó aJwir eJ fé re t ro de Fede-
rico I I y , a l contemplar su c a d á v e r , dijo : 
«'Si és te viviera , no e s t a r í a m o s aquí .» 
if yo a ñ a d o ; que N a p o l e ó n no hubiera lle-
gado a Ber l ín , s i no hubiera llegado por 
delante Voltai re . 
Agrega que a N a p o l e ó n no le hubiera 
sido fác i l l legar a M a d r i d , si antes no hu-
bieran llegado Jas ideas y las costumbres 
importadas de Francia . 
Dice que a l sonar el gr i to del Dos de 
Mayo h a b í a dos E s p a ñ a s : una, l a Espa-
ñ a contaminada de influencias extranje-
ras, y otra. Ja que no se preocupaba de 
caéjl h a b í a de ser e l resultado de l a lucha, 
a que s a b í a rezar y s a b í a olvidar . 
Las ideas exóticas, desgra-
cia de ios pueblos. 
Porque las naciones, señores—'dice—, 
no mueren cuando se invaden sus t e m -
lorios y se ocupan sus capitales. Las na-
ciones mueren cuando olvidan sus t radi -
ciones, renegando de su personal idad; 
cuando son incapaces de cumpl i r la rni-
UÓB que les s e ñ a l a l a His tor ia . Entonces 
mueren Jos pueblos. (Grandes aplausos. 
Durante e l siglo X I X se plantea a ío: 
gobernantes e s p a ñ o l e s un problema m á s 
difícil que e l que g rav i to sobre los ante-
riores, porque el modelo h i s tó r i co no exis-
tía. E l modelo exót ico , t a l como lo h a b í a n 
.•'ipiado Jas Constituyentes del 12, era in -
adaptab'.e. Porque en Ja Revolución fran-
:esa h a b í a dos cosas: Jo que tuvo de re-
volución y lo que tuvo de francesa. 
Los privilegios del antiguo r é g i m e n no 
podían subsistir, y cosa era és ta que na-
die ignoraba; pero no se tuvieron en cuen-
ta ioé odios y los rencores efue en Fran-
•ia la revolución desper tó . Y era preciso, 
ceñó les , en p r ime r Jugar, tomar de los 
principios que la informaban lo que te-
n í an de generosos, lo que podía iepercu-
t i r en bien de la patria. 
Pero no se hizo asi. E l modelo exótico 
se cogió y se t ra jo a E s p a ñ a en toda-su 
"ntegridad, y los resultados de la reforma 
fueron, .como no podía menos de suceder, 
desproporcionados con los cá lcu los he-
lios de antemano por los reformadores. 
Reconoce el orador que, a causa de la 
vincuJaoión de bienes, determinada por 
el r é g i m e n económico que hasta entonces 
h a b í a imperado, se h a c í a precisa u n a re-
forma. 
Pero los innovadores no se atuvieron a unas, lo que esa fuerza m o n á r q u i c a t i ^ 
la real idad, n i se cu ida ron de crear u n a de diplomacia, de relaciones exterioreg 
clase media consciente y aipta, que pudie-1 de vida exter ior y lo que es complemeiito 
ra hacer.frente a los nuevos derechos que 
se t ra taba de crear. 
Y aun se hizo Ja desamortiza. 'ion con 
c a r á c t e r antirrel igioso, s in pensar en las 
d e m á s consecuencias po l í t i c a s y econó-
micas que h a b í a n Ue seguir le ; y aconte-
ció que, en Jugar de una clase media apta, 
s u r g i ó u n pueblo enriquecido, que no es 
lo m i s m o ; y como se mezclase un proble-
m a de conciencia con Ja venia y adquisi-
cíóii de bienes nacionales, lueron dos alíe-
nos escrupulosos y pulcros y los menos 
preparados pa ra Ja i unc ión ue ia magis-
tra ' tura que Ja reforma l ibe ra l ' iba a esta-
blecer. Jos que se enriquecieron, y no pu-
d ieron d e s p u é s realizar Ja obra q u é les es-
taba encomendada. 
Examina Jas deplorables consecuencias 
dei grave error comeiido por ios gober-
nantes de aquellos tiempos. 
iKecuerda con.o y por que fué implanta-
da la m á s iranscendental de las refor-
mas : el sufragio universal . 
Un presidente de Ja R e p ú b l i c a , g r an pa-
tu iota, n e g ó a sentirse Jiastiado ue lo que 
nasia entonces naoia constituido parte 
iniegrame ue su vida, y p e n s ó en abando-
nar e.i srciai que ocupaba, para dedicarse 
a otra ciase de tareas que r e q u e r í a n so-
ledad y reposo; pero para ello deseaba ia 
reaiizaoión de a i g ú n ñecho transcenden-
tal que constituyese .el broche de oro con 
que cerrar su n i s t o r í a de gobernanie, } 
pensó en ío que pudiera ipedir para reali-
zar su proposito. 
—•¿.Eu- Jurado?—se dijo—. No me lo lia-
rán , i'ues bien ; ped i ré el sufragio umver-
sal. 
X, en efecto, ese fué el regalo que a Cas-
teiar lucieron Jas C á m a r a s ; y ios minis-
tros presentaron Ja ley del Sufragio y es-
te fue aceptado por todos los p a r i í d o s , i n -
cluso por Jos conservadores,' s i b ien és tos 
lo h ic ieron con el h i p ó c r i t a p ropós i to— 
siento tener que decirlo, pero es v e r d a d -
de falsearlo y deshonrarJo. (Gran ova-
ción.) 
E i socialismo español. 
¿ L a t r a n s f o r m a c i ó n socialista del siste-
ma económico de E s p a ñ a , a quien se le 
oculta? ¿A qu ién se Je oculta que era in -
ilisipensaibJe regular Ja d i s t r i b u c i ó n de la 
riqueza y amparar a i desvalido, a quien 
ia des t rucc ión de i as organizaciones socia-
les h a b í a dejado mdelenso? 
Pero esta t r ans í o r m a c í ó n t e n í a que te-
/ier en cada pa ís un c a r á c t e r s ingular . Y 
era na tu ra l que Alemania , donde Ja revo-
lución superficial, nadie m á s , hizo que 
subsistiesen las castas, se exigiera una 
oase de Jucha económica y de clases. Y 
n ed ReicJistag subsiste l a s e p a r a c i ó n de 
clases. Y as í , -en ta evolución del socialis-
mo a l e m á n , consii iuye da lucha de clases 
el elemento p r inc ipa l e integrante de su 
iiu-irina. 
Y ei socialismo españo l , ¿ q u é es lo que 
na .opiado? ¿ E l sentido de transforma-
^ión, j a r enovac ión de las leyes pa ra una 
m á s justa d i s i r ibuc ión de la riqueza? N o ; 
que esa labor eu nuestra, eminentemente 
conservadora. Lo que hacen es remedar 
.a l u d i a de i lasrs, y representan, no Ja 
protección del pueblo, sino el odio a l bur-
gms . 
¿ C u á l e s son, de Ja func ión h i s t ó r i c a es-
paño i a , Jas circunstancias que ' han pre-
dominado, siglos hace? 
E s p a ñ a sigue siendo u n p a í s sentimen-
tal, al que no se le puede gu ia r m o s t r á n -
dole ISÓJO e l i n t e r é s ; y s í no, a d v i é r t a s e 
.a a l g a r a b í a que surge en cuanto u n par-
tido incluye solamente en su programa 
.•uestiones con el i n t e r é s relacionadas. 
¿ Pro tecc ión a Ja agr icul tura? No. ¿ P r o -
lección a Jas industrias del l i tora l? No. 
¿ P r o t e c c i ó n a Ja Mar ina? No. 
Y s i alguien pregunta : s i se dejase re-
ducida la cues t ión al sólo i n t e r é s , ¿ lo te-
nemos acaso en E s p a ñ a ? No. Con esa 
•vola circunstancia, no se lleva a E s p a ñ a . 
Eso es Ja enjundia de l a pol í t ica nacional, 
que ha de ser guiada por un ideal. 
Y de ideales e s p a ñ o l e s , el que se mues-
t ra m á s vivo, a u n cuando ya no es ún ico , 
el que m á s fuerza tiene en toda E s p a ñ a , 
es el ideal religioso. 
Y a Jos que no son creyentes como lo 
soy yo. Jes d igo : 
—Oil'vidad que esto es una cues t i ón de 
creencias. Pesad sólo en la. influencia na-
cional de u n idea l colectivo; y cuando, en 
esta é p o c a en que los hombres de ciencia, 
los sabios de todas las ideas, fundan sis^ 
temas filosóficos y ipolíticos, que, al cabo 
de veinte, t r e in ta o-cuarenta a ñ o s , son 
sustituidos por otros, que caducan a eu 
vez ; cuando no h a l l é i s ese ideal colectivo 
que p e i s i g u í s , buscad a u n h i jo de car-
pintero que sea capaz de formar un siste-
ma que viva por espacio de veinte siglos 
y se extienda y difunda por todo el mun-
do. ¡ Cult ivad el ideal religioso, mientras 
•io s epá i s con q u é vais a sus t i tu i r lo! ¡ Res-
petadlo, porque os una fuente de vldar 
Ensordecedora ovación.) 
E s p a ñ a es una M o n a r q u í a , porque Ja 
Monarqu ía es el eje incoiunovible de Ja 
vida nacional, cxmiid di jo nuestro jefe y 
lesenvolvió este pensamiento en una her-
mosa confereiu-ia dada en Madr id , el se-
ñor Llanos Tor r ig l i a . 
A nosotros no se nos ba de pedir pa-
tente» de monarquiismo. 
Yo, a Ipe que desconocen la fuerza guie 
1 principio m o n á r q u i c o tiene en E s p a ñ a , 
m digo lo mismo que antes decía a Los 
que desconocen la importancia y Ja fuer-
za del sentimiento religioso. 
La guerra nos ha e n s e ñ a d o que en he-
rolsano, eñ a b n e g a c i ó n , en celo por el bien 
piúblico, desde que aquél la estal ló, coin-
piten todas las naciones. Pero la diferen-
cia inicial es esta : que en unas, la pre-
pa rac ión venía de a t r á s , y otras lo han 
de lá^ e n e r g í a s nacionales, v e n í a dirigidQ 
de a t r á s ; y en otras, todo eso estaba » 
merced de los vaivenes de .la pol í t ica . Son 
muy capaces de descubrir una unidad (fe 
d i recc ión , de cambiar de sistema, porque 
la vida les 'va en ello. 
España- es una democracia. J a m á s han 
existido en E s p a ñ a clases, en el concep^ 
a n t a g ó n i c o . 
Era la aristocracia Ja clase directora 
por ser Ja m á s ins t ru ida e independiente' 
pero la c o m u n i c a c i ó n fué constante, e¡ 
v íncu lo m a n t ú v o s e perenne ; y es hoy, to, 
dav ía , Ja llaneza de trato, la singuJaridad 
de l a vida e s p a ñ o l a . 
La influencia exó t i ca ha determinado en 
E s p a ñ a esa conges t ión del Poder público 
que copoentra en el Estado toda^ foncióñ 
pol í t ica y a d m i n i s t r á t i v a y hace de dos 
maneras imposible l a vida, porque actúa 
bajo la pesadumbre de 'todas Jas fuiicio. 
nes, s in los medios necesarios para haoer-
las frente, y porque 'hace casi imposible 
el hal lar u n hombre púb l i co que pueda 
hacer ifrente a las enormes y arduas m i 
si mies que le son encomendadas. 
Y no hay m á s que dos soluciones; o JV. 
trotraernos al modelo h i s t ó r i co o preparar 
a l pueblo ipara el ejercicio de l a función 
de Ja magis t ra tura , que en Ja Constitu-. 
ción se consigna. Nosotros, los oonserva-
dotres, optamos por Ja segunda ; y decimos 
que no basta sólo inspirarse en la reali-
dad nacional, hay que es t imular la chi-
d a d a n í a ; y ese e s t í m u l o só lo se consigue 
mediante Ja desoen t r a l i zac ión de todas 
las funciones, no sólo las administrati-
vas; dando medios y atr ibuciones mayo-
res a organismos menos complejos que el 
Estado; para que Jos pueblos puedail ha-
l la r su desenvolvimiento y la grave düi-
•cuitad que pesa sobre el gobernante aea 
m á s sencilla. 
Es innegable, s e ñ o r e s , que, examinando 
la realidad e s p a ñ o l a , y c o m p a r á n d o l a con 
el ipasado, el a lma se siente confortada, 
y son muchos los mot ivos que impiilsan 
al aptimismo. 
Los grandes defectos que en el pasado 
caracterizaron a E s p a ñ a van desapare-
ciendo, y es innegable que en la política 
e s p a ñ o l a se a c e n t ú a n la austeridad y la-
moral idad, y son cada d í a m á s Jos ciuda-
danos que quieren t o m a r parte en la cesa 
públ ica . 
Si no a t e n d i é r a m o s a que el tiempo ea 
indefinido, la •tranquilidad seria absolii-
t.a. Pero nadie puede estar seguro del 
tiempo. 
Hace unos a ñ o s , un estadista inglés de-
cía que era menester cambiar el sistema 
de .librecambio, eje del sistema económico 
inglés , siendo ingla te r ra la base de la Fe-
d e r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Recuerda el fracaso de ese intento, y di-
ce que son hoy los Imperios a base eco-
n ó m i c a lo que se d ibu ja en el porveaiir, 
y E s p a ñ a — d i c e — , situada en la conflueii-
•ia de dos mares, que tiene Ja llave mági-
ca de Ja Jengua que se habla en todo el 
continente, no puede v i v i r independieait* 
de esa realidad : o ent ra en esa Federas 
dón de grado 6 t e n d r á que en t ra r por la 
fuerza. Y todo el problema e s t á en qoe, 
•n el momento de optar , e s t é , política y 
e c o n ó m i c a m e n t e , sana. Si lo es t á , elegirá 
•oimpañera y s e ñ o r a , y no q u e d a r á relega-
da a Ja condic ión de colonia espiritual, 
pol í t ica y e c o n ó m i c a de otro Imperio, lo 
que equ iva l í ] r í a a esa d e g e n e r a c i ó n peor 
que la muerte física, en la que se conser-
van las vestiduras carnales y se apagan 
ios destellos de la inteligeneia y los des-
tellos que el a lma ha recibido del Crea-
dor. (Grandes aplausos.) 
Y cuando esta labor de regeneración 
esté etmpezada, y sepamos resistir las teai-
taciones del e g o í s m o , pensemos en eso, y 
recitemos la o rac ión de la Pa t r i a , recor-
dando con fervor aquellas palabras ite 
nuestro jefe: «Sólo Dios sabe el tiempo 
que Je es dado a E s p a ñ a para procurar su 
s a l v a c i ó n » . (Ovación pix^longada.) 
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La cuestación de ayer. 
A las diez y media de la m a ñ a n a ite 
ayer se o r g a n i z ó en .la plaza de P í y Mar-
gal l la comit iva que h a b í a de proceder a 
la c u e s t a c i ó n que, en beneficio de la na-
ciente Asociación santanderina de Cari-
dad, h a b í a organizado la popularfeim-i 
Sociedad a i t í s t i n ¡ - r e c r e a t i v a «La Bohe-
mia». ' . 
Las c á n t i d a d e s que se recaudaban iban 
depos i t ándose en dos coches, a los qué 
daban escolta una pareja de Segurid/ul 
y otra de municipales, a c o m p a ñ a d o s i l " I 
algunos de sus jefes, y una vez termina-
• ia la cuestanun. se depos i tó el dinero P'1 
el Gobierno civi.l, Jiiaciendo entrega dé 
727 pesetas al s e ñ o r gobernador el prf-' 
sidente de «I-a Bohemia, el de la estu-
diant ina «I^i T i e r r u c a » y un representan-
te de la rondallia «Sotileza». 
El s eño r Gul lón y G a r c í a Prieto se lii'¿" 
cargo, como presidente d.e la Asociación 
"Caridad de S a n t a n d e r » , de la ¡ndicadia 
"intidad, y para todos los reunidos tuvo 
frases de agradecimiento el s eño r gober-
mador, especialmente para las caritativa'' 
j óvenes que contr ibuyeron a la mayor re-
c a u d a c i ó n efectuada a^yer. 
No queriendo nuestra pr imera autori-
dad que de lo recaudado se distrajert 
ninguna suma, o r d e n ó a los cochero* 
que tomaron parte en la cues tac ión qn* 
pasaran pó r su despacho a cobrar 
i m o o r í e de los viajes, que el s e ñ o r GuHóD 
y Garc ía Prieto p a g a r á de su bolsillo pf'"' 
t icular . 
* * * 
M a ñ a n a oublicnremos un grabado d« 
tan s impá t i co acto, (¡ue por exceso de on-
iinprovisado todo. ¿Y p o r q u é ? Porque en g inan i emos tenido que ret i rar . 
losé Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general—En-
'ermedades de ta mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
ConPuUa tod «s l o j d ías , de once y me-
I B % u" f l . ftr.optri 'os d í a s festlvoe. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la FaoultaH de Medicina d« Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seie 
Vltmwla Prluaera. 10 y H .—Telélono 168 
ABILÍO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.--Teléfono nóm 
fiémflz Ore Ha. núm»'» 4. «rln*!»*' 
-,,«1 
VICENTE AGUINACO •_0.COT , F n • 
Consulta de diez a una y de tres a eeU-
B L A N C A . N U M E R O 32. 1.a 
--
SNTONIO ALBERDI 
"^rtos—Enfermedades de la mu|er—VIM 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , I t , 1.° 
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A Y E R , E N B I L B A O 
[g Mor di! i fialriBl Mau 
Por la mañana . 
. i )xn 20 Durante toda la inanania 
JU el Voinie de la Mor ie ra de recibir 
no ce!,urlp ¡ryuu númiero de 'correligionarios 
visitas ^ e u € acuciier<>n a feLicitarle por 
y ^ i L i d o t r iunfo que obtuvo en cu con-
el ^ n í f a de anoche. 
íerent í* ^ ^ miga y ^ y ^ j ^ , . breve 
D(fP i Mu^eo prov inc ia l , se diirigió el 
n^nie a v ^amazo a i banquete con 
^ ^ ^ ^sequiabaffi sue correl igionarios 
^ E l banquete. 
verificó en el amplio comedor de 
Hotel vizcí iya ' ^ a s i s t Í€ ron cerca 3 
^S^^edor estiaba adornado con los re-
*nfi del Rey v de don Antonio Maura , 
tratos SprVía de fondo la bandera de 
t juventud Maurista. 
F I la mesa presidencias tomo asiento 
n^brie l Maura, que fué saludado con 
n a estruendosa ovac ión . 
A mi Klerecha se sentaron don Fernando 
• w r » don José Pidal y Bfernaldo de 
n^r6s ' presidente del Comi té Mauris ta 
^ Ast;,nas, <lon R-amón Rergé y un re-
nrPfientíi'ite del part ido m a u r i s t ó guipuz-
'Áauo v a la izquierda el conde de Ares-
r el conde de San M a H í n de Quiroga, en 
l inref^ntación de los mauristas santan-
Hprino^; don Luciano Z u b i r í a y un repre-
£intante de Jas fuerzas mauristas de Ja 
Rioja. 
Los brindis. 
Al final del banquete, que fué servido 
ron esplendidez, se l evan tó a bablar el je-
fe del partido maurista de Vizcaya, don 
Fernando de Ibarra . 
En pár rafos elocuentes relata el éxiito 
obtenido por Jos distintos conferenciantes 
v el triunfo pe r sona l í s imo de don Gabriel 
M una, que con sus grandes prestigios de 
orador y de polít ico ha a ñ a d i d o un lau-
ro al partido mauris ta de Vizcaya, que 
siempre le es ta rá agradecido. 
Expone la expectac ión que habla des-
pertado el anuncio de la conferencia del 
señor Maura y C.amazo y el in t e ré s que 
habia por oírle, lo cual dió lugar a que el 
teatro de los Campos estuviera completa-
mente Ueno de púb l i co y a que muchos m. 
pudieran ent rar a o i r la notable diserta-
Pues bien—añade—; para dar una mop 
del triunfo conseguido por el conde de I--
Mortera, basta con recordar los entusias-
tas aplausos que premiaron su labor den-
tro del local y las clamorosas ovaciones 
qne se le t r ibutaron a la salida, y , sobre 
todo, el becho comprobado de que cuantos 
le oyeron decian que la conferencia ha-
bía sido corta. 
He de hacer constar que los señores que 
ostentan la r ep re sen t ac ión de nuestros 
cx»rreli??i''narios de Santander, de Astu 
rias, de Guipúzcoa y de la Rioja , me en-
cargan que exprese en su nombre los sen-
timientos de í n t i m a fraternidad y de afec-
to que les merece el par t ido de Vizcaya. 
(Muchos aplausos y v í tores a Santander, 
Asturias, Guipúzcoa y la Rioja.) Y a l ha-
cerlo así, a l saludaros en su nombre, he 
de cívntestar por vosotros que el par t ido 
maurista de líilbao agradece esas pruebas 
de afecto y de íntima, u n i ó n y las corres-
ponde leal y f ímiemen te . 
Dedica un" espec.al saludo al represen-
tante de Asturias, don José Pidal y Ber-
naldo de Quirós. hijo del inolvidable don 
Alejandro, de quien dice que era tanto 
en el partido conservador, que, si hubiera 
vivido, las cosas ocurridas no hubieran 
ocurrido. (Estruendosa ovación . ) 
Yo—dice—podría presentar a don Ga-
briel Maura y Gamazo como histor iadoi 
profundo y justiciero de la época de Car-
los I I ; como investigador de curiosidades 
históricas, y como polí t ico y 'propagan-
dista; pero no quiero ser yo quien habU 
de él. Acordáos de un debate parlamenta-
rio en el que intervino el conde de la Mor-
iera y a l final de su discurso, y cuando 
aún duraban los rumores de a p r o b a c i ó n , 
un diputado radical se l evan tó y g r i tó a 
las minor ías : No quei ' í a i s un Maura y te-
néis dos. (Grandes aplausos.) 
Acordáos de cuando se d i scu t í a el trata-
do francoespañol acerca de Marruecos, en 
el que intervino con gran acierto nuestro 
insigne amigo, y de las frases que pro 
(iunció el ministro de Estado, s e ñ p r mar-
ciués de Alhucemas, d i r ig i éndose a don 
Antonio Maura: «Hora es ya—dijo—de 
que su señoría deje a su hijo que l o m é 
pdséeión de la cartera de Estado, adond» 
le llevan sus g: andes merecimientos. • 
(Gran ovación.) 
Fu^ una c o n s a g r a c i ó n parlamentaria 
como no hav ejemplo en nuestra historia 
política. 
Haibla de lo (pie representa en po-
lítica don Gabriel Maura y afirma que al 
habkir evoca la gigante figura de su pa-
dre. 
Re ocupa luego de ¡la o r g a n i z a c i ó n mau-
rista de Ja provincia y dice que en B i l -
bao es donde se hizo p r imero la labor so-
cial. Nosotros fuimos los primeros que 
levantamos la bandera que m á s tarde ha-
bía de servir a todo el partido. Esto es un 
^ K ? " ^onor' Pero Que al mismo tiempo nos 
obhga a mostrarnos dignos de seguir ocu-
pando el puesto que debemos. (Grandeí-
aplausos y vivas a Maura , a l conde de Ja 
Mortera, a don Femado Iba r r a y a B i l -
bao.) J 
El s eño r Maura .y Gamazo, d e s p u é s de 
'•ecibii- una entusiasta ovac ión , dice que 
recoge gustoso las salutaciones expresa-
cas por el señor Ibar ra , en su nombre y 
^ e de los mauristas de Santander, As-
turias, Guipúzcoa y la Rioja , pa ra tras-
ladarlas aJ jefe. J - K ~ 
No puedo a d m i t i r — a ñ a d e — q u e haya 
prestado n i n g ú n servicio al par t ido b i l -
baíno al dar m i conferencia, y es una an-
Jj^ticia suponerme a m í acreedor. E l deu-
dor .o soy yo en a d m i r a c i ó n y g ra t i tud . 
m i 0 n0 P116^0 olv idar los v íncu los ín t i -
roos y pol í t icos que me unen con el par-
u<io maurista de Bilbao. Vosotros fuisteis 
os primeros que t r a t á s t e i s de conver t í ! 
io que era o l i g a r q u í a en un par t ido so-
ra'> y cuando p a r e c i ó que el part ido que-
jaba h u é r f a n o , de spués del gr i to de Za-
agoza, de a q u í salieron las pr imeras ex 
^-naciones para la c a m p a ñ a que empren 
c"?08' Y por la cual podemos decir hoy 
3 01,gullo que hemos acertado. (Grandes 
aplausos.) 
Ocurría entonces que E s p a ñ a necesita 
a una operac ión q u i r ú r g i c a , y , sin em-
bargo, todos Jos vecinos, y hasta la fa-
"•uia, decía: ¡Ci ru jano , no! Venga ua 
Jj-aico y vengan emplastos; y , efectiva 
rw. • h^mos estado dos a ñ o s condena 
uos a emplastos. (Gran ovación . ) 
ohr P^0!80 q*16 ^ haga un a n á l i s i s de fe 
ora realizada en esos dos a ñ o s , y veré i ; 
^ K ! A ̂ 0 la menor cantidad posible d. 
obr;a parlamentaria. 
vosotros no h a b r é i s tenido el capricho 
JL/^Pasar las leves que han sido pro-
' • y das. Yo, sí. Hah sido Jas siguientes-
can l ^ a d r a , que es c o n t i n u a c i ó n obli-
g a j de la anter ior etapa; ley de subsis-
fl* S u f i c i e n t e a todas luces, v lev 
"e e n i i / ^ i i — • * 
estudiando # aspeoto pol í t ico de da perso-1 " m H a i . r a m ™ » UNA MEMORIA s u p o n í a Ja neutral idad de E s p a ñ a , y pre-
sagiaba graves complicaciones para otro 
que no f e ú r a él; es decir, que colocaba mi-
nas ex pJosi vas en las aguas ipor doñete lia-
h a b í a de navegar su sucesor. 
La mayor dificultad para nosotros s e r á 
el d í a qiíe lleguemos a l Boder, a l que lle-
garemos pronto, indefectiblemente, por-
que nosotros quéi -emos el T'oder para que 
se .dé eJ pr imer caso de un partidlo que no 
defraude las promesas hechas ante i id r-
mente. (Cran ovac ión y entusiastas v í t n -
res.) 
E n el Centro Maurista. 
Después del banquete se t ras ladaron to-
dos los comensales a l Centro Mauris ta 
que estaba atestado de socios. 
El conde de la. Mor iera , que recibió a 
su llegada nuevas demostraciones de cari-
ño, p r o n u n c i ó breves frases de agradeci-
miento y p e r m a n e c i ó cerca de dos horas 
en el local conversando con los correl igio-
na rios. 
L a despedida. 
A las cuatro cuarenta de la tarde sa l ió 
para Madr id el conde de Ja Mortera, 
a c o m p a ñ a d o de don Fernando Ibar ra . 
A la es tac ión acudieron a despedirle to-
das las personalidades mauristas de B i l -
bao y los socios del Centro. 
Al a r rancar el t r en se dieron muchos 
vivas a Maura , al conde de la Mortera , a 
Ibar ra , a E s p a ñ a y a Bilbao. 
Después se trasladaron todos los concu-
rrentes a la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l de la 
Costa, donde despidieron a los represen-
tantes de Asturias y Santander con a n á -
logas manifestaciones de afecto y de entu-
siasmo. 
\ \ \ \ v \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ > \ \ \ \ \ \ 
Por nuestro puerto. 
L a subvención a la Junta 
de Obras. 
iNuestro pa r t i cu la r y buen amigo, el ¡n-
teligenite ingeniero director de l a Juma 
de Obras del puerto don J e s ú s Grinda, re-
cibió ayer de Madr id una carta en la qui-
se le comunica que el s á b a d o fué firmail^i 
la real orden ihaciemlo la d i s t r ibuc ión de 
la cantidad presupuestada para pun ios , 
d e s t i n á n d o s e al de Santander itn.OOO pe-
setas, como en a ñ o s anteriores. • 
T a m b i é n se dice que se ha dado ya. la 
orden de pago del pr imer trimestre. 
Palabras del señor Zorita. 
Hablando con el s eño r Gr inda de su 
reciente viaje a La corte, o ímos a l ingenie-
ro de la Junta de Obras hacer grandes y 
merecidos elogios de dist intas personali-
dades, entre las que ocupa el lugar m á s 
preeminente el director geneiial de Obras 
p ú b l i c a s s e ñ o r Zori ta , dis t inguido hombre 
público de Vallado'Jid, quien no sólo dis-
p e n s ó al s eño r Grinda una acogida cor-
d ia l , sino que le a t e n d i ó y le d ió toda clase 
de faciliidades para el cumplimientu de su 
mi.-inii , man i f e s t ándo le , a d e m á s , «que ve 
con vivísimo i n t e r é s el desarrollo de nues-
t ro puerto, QUE ES E L PUERTO DE 
CASTILLA L A VIEJA». 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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Las corridas de ayer. 
estocadas. E n el que c e r r ó plaza lo hizo 
t o d a v í a peor: d e s p u é s de un muleteo em-
barullado dió una estocada baja. 
EN S E V I L L A 
Becerrada a beneficio del Consultorio de 
niños de pecho. 
S E V I L L A , 20.—Para regaudar fondos 
con destino a tan benéfica i n s t i t u c i ó n , se 
l i a celebrado hoy la anunciada becerrada 
en l aque Alfredo Alvarez, Garlos P ickman 
iy ell m a r q u é s de la Granja, e s t o q u e a r í a n 
seis erales de g a n a d e r í a s distintas, bajo 
la d i recc ión de los famosos espadaes, Ga-
l l i t o , Joselito y Behnonte. A d e m á s se re-
j o n e a r í a un s ép t imo tor i l lo por Eugenio 
Luque. 
Primero.—De Medina Garvey. Alfredo 
Alvarez le torea valiente y mata de una 
estocada superior. 
Segundo.—Un mureve p e q u e ñ i t o y gor-
do. Carlos P i ckman emplea en la muerte 
dell choto una faena valiente y dos estoca-
das aceptables. 
Tercero.—De Miura . Salen con las ban-
deri l las los astros del toreo, y Belninntr 
coloca u n par inmenso; Gallo, medio re-
gular , y Joselito, uno superior. 
El m a r q u é s de ¡la Granja hace una fae-
na buena y arrea un pinchazo y una esto-
cada corta. 
Cuarto.—De Salas. Para. Alvarez, que 
e s t á valiente y mata de una estocada ful-
minante, (fue' le vale una ovación y lo 
oreja del bicho. 
(Quinto;—De Benjumea. Pickman, va-
len t í s imo con la mulfeta, .se perfila y co-
bra una estocada enorme, por la que se 
le da la oreja de la res. 
Sexto.—De Moreno S a n t a m a r í a . E l mar-
q u é s de la Granja hace una faena acep-
table, para media estocada superior, que, 
como a sus c o m p a ñ e r o s . Je vale la oreja 
de Ka v íc t ima. 
El s ép t imo fué de Gregorio Campos, y lo 
m a t ó con u n re jón, «caba l le ro en p í a / a » . 
Eugenio Luque. 
Joselito se sortea.—Las puyas. 
S E V I L L A , 20.—En el sorteo de reclutas 
celebrado hoy, ha correspondido el nú-
mero 232 al diestro Joselito. 
Ha llegado el comisario de Pol ic ía , don 
(WiilltMnio Gullón, piara asastir a la re-
unión de picadores para la a p r o b a c i ó n 
de las puyas que se han de usar en la ac-
tual temporada taur ina. Se acep tó la pro-
puesta por Mad t id . 
L a r eun ión se verificó en el local de la 
Asociación de la Prensa. 
EN B A R C E L O N A 
Seis toros, para Navarro, Malla II 
y Toboso. 
BAUCELONA, 20.—Al verificarse "el pa-
seo de las cuadril las, capitaneadas por 
Navarro , Ma l l a I I y Toboso, el lleno de la 
plaza es rebosante. 
En el p r i m e r toro. Navarro hace una 
faena inquieta y desconfiada, para un 
pinchazo y una estocada baja, entrando a 
volapié . 
Mal la , en e l segundo, con l a franela, lo 
hace de manera nada m á s que regular, y 
tiira a l morlaco patas a r r iba de un vola-
pié desprendido. 
A l tercer an ima l , Toboso-le torea va 
liente de muleta y lo manda al desolla-
dero de una estocada desprendida. 
Navarro es t á valiente en el cuarto y se 
gana la oreja por una estocada superio-
r ís i ina , que hizo polvo a su enemigo. 
Mal la , breve en eJ quinto, al que despa-
cha de u n pinchazo y una estocada. 
Toboso a c a b ó con' la corr ida matamiu 
al sexto de dos estocadas. 
La corr ida fué un aburr imiento conti-
nuo. 
epizootias. 
teri7o/ief,'lr' lmfí et-aPa de dos a ñ o s carac-
En < bor una ley de epizootias, 
camnn- Io d€Tná« no se hizo más que 
gar a i r lsL 6i,tuadón política, v al lle-
choq¿e rendic ión ^ cuentas rehuir el 
A<M GoW«rno U«gó A Afirmar que él 
POU TELEFONO 
EN MADRID 
Seis toros de Angoso, para Ale, Amuede y 
Marohenero. 
M A D R I D , 20.—Al pr imero le torea Ale 
de capa aceptablemente. Coge las bande-
ri l las y pone un buen par. Hace una fae-
na vulgar y arrea un pinchazo, saliendo iv»vv«*vwVvvu*^ 
por los aires. Se levanta y atiza una esto-
cada corta, siendo volteado nuevamente. 
E n el segundo hace Anuiedo una faena 
emioeionante, metido entre Jos cuernos del 
animal , pa ra matarlo" de un pinchazo 
magníf ico y media estocada. (Palmas.) 
Marchenero encuentra a l tercero en des-
agradables condiciones, y le torea de mu-
leta valiente, pa ra dos pdnchazos, media 
estocada regular y otra media de la mis-
m a clase, h i r i é n d o s e en la mano con el 
estoque. (Hay pitos y un aviso.) 
Ale es tá regularci l lo en él cuarto, ai 
que manda a l desolladero de dos estoca-
das b a j á s , que Je valen una sesión de pi-
tos.. 
En el quinto hace Amuedo una faena 
vaMente, siendo cogido en un pase. Me-
te una estocada corta y el bicho se acuesta. 
E n sus t i tuc ión de Marchenero, el peque-
ño Ale hace en el sexto una faena ador-
nada, de la que sobresallen dos pases de 
pecho, y tumba a l de Angoso de una es-
tocada superior. 
En la e n f e r m e r í a faci l i taron noticias de 
las heridas de los diestros Amuedo y Mar-
chenero. El primero tiene un puntazo en 
la axila, izquierda, de cuatro cent ímetroí-
de profundidad y de p ronós t i co leve. El 
segundo una herida incisa en la mano iz-
quierda, de Qa que quedan a l descubier-
to los tendones de los dedos cuarto y 
quinto. 
EN V I S T A A L E G R E 
Seis de Bañuelos , para Lalanda, Montes 
y Boli. 
M A D R I D , 20.—Lalanda, después de una 
faena embarullada, despacha al primero 
de un pinchazo y media regular. 
A i cuarto le hace un trasteo abur r ido 'y 
le tumba de un golletazo. 
Montes, vailiente con la flámula, en e! 
segundo, para una estocada ca ída y cin-
co ipinchazos-regulares. En el quinto es-
t á el homíbre aiOép cpn el trapo rojo y re-
gu la rc i l lo con el estoque, pues empleó pa-
ra la muerte del B a ñ u e l o s tres pinchazos. 
iBoli hizo en el tercero una faena movi-
UNA S O L E M N I D A D 
[IcuaitiCinteiin l̂firjflCoiil 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—En el sa lón de lecuna 
de la Biblioteca Naciona.1 se ha verificado 
•el a io organizado ipor eJ Centro de Ac-
•iún Xnbi l i a r i a para solemnizar el cuarto 
.•entenario del Gran C a p i t á n . 
Ell !'! centro del sa lón se lia.lna colocado 
un estrado para la famil ia real. S i rv ién-
dole de fondo, ¿e h a b í a n colgado los mag-
aífleos lapices de la Ca^a Real que repro-
ducen la conquista de Túnez . 
A ves ladois estaban situadas las t r ibu -
nas- paja ios invitados. 
Asist ieron las damas de las Reinas e 
¡u fan ías , ¿os grandes de E s p a ñ a , Cuerpo 
d ip lomát i co , diputados, senadores, gene-
rales y muchas personalidades. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno estaban 
el presidente del Consejo y los ministros 
de I n s t r u c c i ó n ipública. Guerra y Gracia 
y j u s t i c i a . Taniibién asistieron los obispos 
de •Sión, Madr id y San Luis de Potosí . 
A l entrar don Antonio Maura fué obje-
to de una delirante ovac ión , que no cesó 
hasta que^ tomó asiento en la t r i buna de 
oradores. 
'Los Reyes don Alfonso, d a ñ a Vic tor ia y 
d o ñ a M a r í a Crist ina ocuparon el estrado, 
a c o m p a ñ a d o s de los Infantes, don Carlos, 
don Alfonso, don Fernando, d o ñ a Luisa, 
doña Isabel, doña neatriz y la duquesa de 
Tala ve ra. EJ Rey ves t ía uniforme de capi-
t á n general. 
Oon la venia del Rey, d ió comienzo el 
acto con un elocuente discurso del gene-
ral Pr imo de Rivera, quien hizo lesaJtar 
la figura de Gonzalo de Córdova como 
guerrero. 
iHaíbló Juego don Anton io Maura , siendo 
acogido con manifestaciones de ca r iño . 
E n p á r r a f o s e locuen t í s imos ensa lzó la 
figura del Gran C a p i t á n como caballero 
da, y m a t ó de un pinchazo y dos medias y corno ciudadano, y desde este punto fue 
najlidad de Gonzalo de C ó r d o v a y relacio-
n á n d o l a con Jas t r a n s í colon es habidas 
hasta llegar a l ejercicio de l a c i u d a d a n í a 
en los tiempos actuales.-
E s t u d i ó ed concepto de la democracia, y 
dijo que, si el suicidio i nd iv idua l es p r i -
var de a lma a l cuerpo, el suicidio colec-
tivo es la n e g a c i ó n a aceptar u n pensa-
miento que represente u n laeai. 
Se produjo una evo luc ión cuando fue 
llamada' la clase media a las funciones aei 
Estado, que t r a j o como consecuencia la 
entrada en la l iza de otro elemento m á s 
numeroso, que e je rc ió poaerosa pres ión 
en el conjunto social. 
Expresa d e s p u é s da concurrencia que 
p o d í a y delbía esperarse de Ja empresa 
acometida por el Gentro de Acción Nobi-
l i a i i a , que s i en los tiempos actuales no 
puede estar llamado a par t ic ipar del Go-
bierno, como a n t a ñ o , p o d í a a l presente en-
cauzar y d i r i g i r su i n t e r v e n c i ó n por otros 
rumbos. 
E n esta s i t u a c i ó n actual aer p a í s no 
basta u n hombro, por grande que sea su 
oaitura, por favorab ié que sea su situa-
ción personal, pa ra a d q u i r i r mayores co-
nocimientos ; fuera de esa esfera de acc ión 
es u n m a n i q u í que se mueve a capricho 
de Jos d e m á s . 
Dice que ila acc ión que puede" ejerci.tax 
la democracia, que no signifique el cono-
cimiento to ta l por cada ind iv iduo de los 
-problemas de Gobierno, debe ser encami-
nada a elegir Jos hambres que sean m á s 
aptos ipara 'gobernar eJ p a í s . 
Combate el caciquismo, que'es la nega-
ción de toda jus t i c ia en u n problema que 
se encadena del pr imero a l ú l t i m o ciuda-
dano. 
T e n n i n a en b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s , que 
son ovacionados. 
Luego, el obispo de Sión p r o n u n c i ó un 
notable discurso, estudiando al Gran Ca-
p i t án como ca tó l ico . 
Los Reyes abandonaron s e g ü i d a m e n t e 
local. 
Después de despedir a Jos Soberanos, to-
dos los concurrentes a c o m p a ñ a r o n a l se-
ño r Maura hasta el coche, a p l a ú d i é n d o l e 




M A D R I D , 20.—A las cinco y media de 
la tarde ha fallecido el notable actor se-
ño r Ta l lav í . 
A las dos pidió que entraran sus amigos 
en Ja alcoba y , con g r a n serenidad de es-
p í r i tu , se d e s p i d i ó de todos ellos. 
• L a escena impre s ionó a cuantos la pre-
senciaron. 
M a ñ a n a se ver i f i ca rá el e n t k r r o . 
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E L MATONISMO A N D A N T E 
Un hombre herido 
.Bróximamente . a ila una de la. m a ñ a n ; . 
o c u r r i ó en. la calle de Bonifaz un suceso 
que, afoitunudamente, no tuvo la impor-
tancia que a l p r ic ip io se temió. 
Cuando un -Jionrado empleado de ia 
Junta de Obras del puerto se d i r i g í a a su 
casa, a c o m p a ñ a d o de su esposa y de una 
h i ja de poca edad, le sa l ió lal encuentro 
un indiv iduo llamado A r t u r o Beyón Pe-
r rondó , de 24 a ños de edad, e l cual, s e g ú n 
algunas versiones recogidas, no tiene m u y 
buena conduc ía , y , s i n que mediara pala-
bra alguna entre ellos, le t i ró una p u ñ a -
lada, que el agredido pudo evitar, en 
parte. 
vA las voces de socorro que d ió la es-
posa del agredido, acudieron Ja pareja de 
guardias que estaJba de servicio en aque-
lla calle y el cabo An tón , los ctiaJes detu-
vieron al agresor, que q u e d ó encerrado en 
lose alabozos de. la Guardia imin i c ipa l , 
adonde tuvo que ser conducido por varios 
guardias, porque el agresor opon ía una 
leerla resistencia. 
E l herido fué curado en la Casa, de So-
corro, donde fué asistido de una- herida 
iucisopunzante en el costado izquierde, 
siendo calificada por eJ méd ico de guardia 
de p r o n ó s t i c o reservado, pasando después 
de curado a su domici l io . 
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De la m m m . 
POR TELÉFONO 
Cónsules detenidos. 
'Comunican de Atenas que JOS aliados 
h a n detenido a Jos c ó n s u l e s enemigos en 
la isla de Sabio. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
« N i n g ú n acontecimiento que s e ñ a l a r 
desde el parte de anoche .» 
E l incendio de Genova. 
Tedegra í í an de Roma que a las dos de 
la madrugada t e r m i n ó el incendio en el 
puerto de Génova . 
Los d a ñ o s pasan de u n mil lón de l i ras . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—En el canal del 
Yser, a l Norte de Ypres, tomamos por 
asal to las posiciones inglesas en una an-
ejín ra de 350 metros. 
Fracasaron todos Jos intentos posterio-
res de Jos ingleses, con granadas de ma-
no, ipara recobrar las posiciones perdi-
d is. 
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Una interesante escena de la magnifica pel ícula L a Dama de las Camelias, nue se es lréna hoy fn el 
Pabel lón Narbón, 
Hicimos 30 iprisioneros. 
A l Sur de Loos, v iva act ividad de la ar-
t i l lo r ia . E l enemigo a v a n z ó hasta el otro 
norde de u n hoyo causado por l a explo-
tiion de una de nuestras i ñ i n a s . 
AU Sur de Hebuterne, a l Noroeste de 
A m e n , violenta luena a corta distancia. 
coginiiOtí prisioneros algunos ingleses 
r m el resto uel trente, n m g u n cambio, 
b u biplano angies, armado con dót-
ame trana doras, l ú e derrmado en iuena 
aerea ai l iste <le l 'eronne; y sus t r ipui ian 
íes necnos priisioneros. 
t reme onemai.—l&n Beiesina, al Este 
de iNescnnew, lúe deiemdo u n ataque dei 
enemigo por ei mego ae nuesiras dos l i -
neas. 
•iNuestrus aviones atacaron Jas posicio-
nes enemigas en da aegion üe Tarnopol . 
r reme naiKánico.—i.\ada que señalar.>-
Vapor torpedeado. 
«Le Temps» ü ice que un submarino auts-
u laco ha torpedeado en Uurazzo aJ vapor 
«ivienpia», üe Z.'óóZ toneiaoao. 
H A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
lEJ iparte oficial a u s t r í a c o dice que en 
el frente ruso y en los üaiKanes no na va-
nado ia s i t u a c i ó n . 
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GUISANTES TREVIJANO ¿"JK 
UliciaL 
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F ü í B Q L P . K I A S 
¡¡Hip, hip, burra;. 
Grato recuerdo nos queuara a cuantos 
asistimos ayer tarue a ios Campos ue 
Sport a presenciar el par t ido organizado 
por nuestro «Rac ing Club». 
A r b i t r a Juan Zubizarreta, del «Ariñ», 
de Bilbao. L a salida corresponde a l «Ra-
c ing»; Jos «a r iñ í s t a s» pronto se hacen due-
ñ o s de la s i t uac ión , pero s in resultadüfe po-
sitivos, pues los avances de la excelente 
l í nea delantera del «Ariñ» feon rechaza-
dos por l a defensa del «Racing». 
Durante el p r imer tiempo el juego es-
tuvo indist intamente en uno y otro cam-
po, ü a s i a l t e rminar el p r imer tiempo, ei 
«medio cen t ro» del «Ariñ», s e ñ o r Torre , 
t i ró UJI schoot, por cierto c l a r í s i m o , que 
fué convertido en goal porque el guarda-
meta del «Rac ing» no pudo ver eJ b a l ó n 
por estar cubierto por uno de sus baks; 
este fué el ún ico goal de la tarde. 
Los del «Ariñ» j uga ron bien; sus pases 
eran m a t e m á t i c o s . La l í nea delantera, ex-
celente, sobre todo Laca. Este es un juga-
dor enorme, que tiene un d r ib l i ng bueno, 
y su s c h ó o t es fuerte; Mota, bueno; Dapou-
sa, m u y parado, estuvo toda l a tarde sin 
que le marcaran , y no a p r o v e c h ó las oca-
siones que tuvo de t i r a r a goal, o sus cen-
tros fueron ineficaces. 
De los medios. Torre juega mucho, aun-
que adolece del reparto del juego, pues 
apenas s i lo cambiaiba de extremos; los 
backs, b u e n í s i m o s , sobre todo Reigadas; 
el goalkeper no tuvo ocas ión de'demos-
t ra rnos su v a l í a ; auenas si echootaron 
los del «Rac ing» . 
"Los del «Racing» tuvieron de todo: em-
pezaron con miedo, pero a l castigo se fue-
ron creciendo. 
L a l ínea delantera es "buena, aunque 
c a b í a una p e q u e ñ a reforma, que consis-
t i r í a en que Oria estuviera de medio; su 
afición a l juego de a t r á s hizo ayer que no 
estuviera en su sitio; claro que si se en-
trena y deja de cerrarse atrá1* s e r á un 
buen exterior Izquierda. 
Sidney i t rabajó mucho, aunque se le 
notaba el desentrenamienlo. Salinas tu -
vo de todo; en conjunto, superior; tuvo 
arrancadas sublimes, pero llegaba frente 
al goal y. . . ¡ad iós ilusióft! Hay que schoo-
tar. Salinas, o mal vamos a andar. 
Zubizarreta, como siempre, un coloso, 
t i ró un schoot superior, que fué u n dolor 
diera en las mismas manos de U r r u t i a : 
aqué l schoot merec ió ser goal. Mateo, 
bien ; c e n t r ó como pocas veces. Unicamen-
te el c ó r n e r que t i r ó no fué de su fabri-
cación. 
De los medios, L a v í n , m u y bien en el 
segundo campo; en el pr imero no movió 
al extremio, como deb ía hacer lo ; Jo t en ía 
solo. Sierra, como nunca ; j u g ó mucho y 
bien; hizo m u y bonito juego de cabeza. 
Zubieta, s e g u r í s i m o , como siempre; t i ró 
al exterior izquierda en distintas condicio-
nes que su c o m p a ñ e r o L a v í n ; lo m a r c ó 
tan bien que apenas si e n t r ó en juego. 
'Losbacks: F . de la Torre , inmenso; su-
po contener el br íoao ataque de la línea 
delantera con seguridad y gran conoci-
miento de juego; su c o m p a ñ e r o Goyena. 
m u y bien; el goalkeper Rasero, acepta-
ble. 
Punto aparte merece el referée s e ñ o r 
Zubizarreta, por su labor, que fué bue-
n í s i m a . 
AMAYA. 
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M A D R I D , 20.—Se ha celebrado en todos 
los distr i tos el sorteo de Jos reclutas del 
reemplazo de este a ñ o . 
• No h a n ocurr ido incidentes. 
Los quintos d iscurr ieron en animados 
grupos por la pob lac ión con gu i ta r ras y 
haciendo ga la de su buen humor. 
Al campo. 
M A D R I D , 20.—Hoy se ha disfrutado de 
una tempera tura p r imavera l . 
E l presidente del Consejo y el min is t ro 
de l a G o b e r n a c i ó n h a n pasado e l d í a en el 
campo. 
E l conde de Romanones reg resó en Jas 
ú l t i m a s horas de l a tarde para asis t i r a 
l a solemnidad preparada en la RLblioteca 
Nacional . 
Herido grave. 
M A D R I D , 20.—En el parque del Geste, 
Baldomcro Insol , que paseaba en bicicle-
ta, chocó con un a u t o m ó v i l y se produjo 
l icridas g r a v í s i m a s . 
L a conferencia de Gasset. 
S A L A M A N C A , 20.—En-el Liceo, y ante 
numeroso púb l i co , ha dado don Rafael 
Gasset su anunciada conferencia sobre 
el tema « E s p a ñ a ante la paz». 
Expuso temores de que para E s p a ñ a se 
planteen los conflictos d e s p u é s de la paz, 
por no haber aprovechado las circunstan-
cias para situarse y desenvolverse. 
Sigue él conflicto. 
RURGOS, 20.—Esta m a ñ a n a se ha veri-
ficado u n a r e u n i ó n en el Gobierno c iv i l , 
a 'a que han asistido todos Jos conceja-
les. 
A consecuencia de la d imis ión del A y u n -
tamiento, hoy no ha podido verificarse el 
sorteo de los quintos. 
Un incendio. 
M A D R I D , 20.—Según not ic ias de Te-
t u á n , a las once de la m a ñ a n a se decla-
ró un violento incendio en un edificio ha-
bitado por moros. 
Los l amberos y las tropas sofocaron el 
fuego. 
Inauguración de una iglesia católica. 
M A D R I D , 20 .—También par t ic ipan de 
T e t u á n que se h a inaugurado la pr imera 
iglesia ca tó l ica en Marruecos. 
Ofició el obispo s e ñ o r Fessea. 
Asistieron el general Jordana y Comi-
siones civi les y mi l i t res . 
El ohiepo, en u n a vibrante p l á t i c a , c a á 
tó Jas glorias de Espafla. 
ra. 
Junta general ordinaria. 
E n uno de Jos salones de la Residencia 
de los Padres J e s u í t a s ce leb ró ayer su j u n -
ta general ordinar ia ' l a Asociac ión üaitó-
I k a de Escuelas y Cí rcu los Ca tó l icos de 
Obreros. 
L a r e u n i ó n fué presidida por nuestro 
virtuoso y ce los í s imo prelado, a quien 
a c o m p a ñ a b a n el conci l iar io de la Asocia-
ción, Reverendo IJadre Flores, y el presi-
dente don Angel Jado. 
Después de las preces reglamentarias, 
eJ secretario general, don B e n j a m í n Pa-
llacios, Jeyó amia b ien escrita Memor ia 
h is tor iando las diversas obras en que i n -
tervino la Asociación en el pasado a ñ o 
de 1915. 
La Memoria abarca cinco puntos, com-
prendidos en estos ep íg ra fes : Las Escue-
las, E l Círculo , Conferencias notables. Si-
t u a c i ó n económica de la Asociac ión y Ora-
ción y acc ión , y t e rmina testimoniando el 
agradecimiento de Ja Direct iva a cuantos 
cooperan al 'sostenimiento de la obra de 
l a Asociac ión , y m u y especialmente a 
nuestro b e n i g n í s i m o seño r obispo, que 
tantas pruebas tiene dadas de su par t icu-
la r i n t e r é s por ella. 
Lo m á s saliente de l a concienzuda la-
bor del s eño r Palacios, autor de la Memo-
ria, son los sinceros y e n t u s i á s t i c o s p á -
mefof oue dedica a Jas dos notables con-
ferencias dad.is por el vicario apos tó l i co 
de Fernando Póo, Reverendo Padre Ar-
mengol Coll, de la ( ^ . . g r e g a c i ó n de M i -
sioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de M a r í a , y la parte que se relaciona con 
la s i tuac ión económica de la Asociación, 
que ha recaudado por cuotas y donativos 
la suma de 12.443,45 pesetas. 
Aprobada la Memoria, y de spués de bre-
ves pn labras del s e ñ o r Jado, el excelent í -
simo e i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo dejó o i r 
su elocuente y autorizada voz, dando las 
gracias, por su filantropía y desprendi-
miento, a los protectores de la Asociac ión , 
a los que e x h o r t ó para que continuasen 
favorec i éndo la con donativos y suscrip-
ciones. 
Y o — t e r m i n ó diciendo—ofrezco m i incon-
dicional apoyo para la prosperidad de 
obra t an humani t a r i a , ú t i l y provecho-
sa como la que realiza la Asociación Ca-
tó l i ca de Escuelas y C í rcu los Obreros. 
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"La Dama de las Camelias". 
Hoy, m a ñ a n a y pasado, se p r o y e c t a r á 
en el favorecido P a b e l l ó n Nailbón una i n -
teresante y fidelísima r e p r o d u c c i ó n de la 
novela de AJejandro Dumas (hijo), que 
lleva por t í t u lo «La Dama de las Came-
lias)). 
Es és t a , como todo el mundo sabe, Ja 
obra por excelencia del fecundo autor 
f rancés , y , po r tanto, la que m á s ha ayu-
dado a hacer cé lebre su nombre. 
L a famosa novela se ed i tó en 1848, y , 
t raducida a todos los idiomas, se p r o p a g ó 
y ed i tó en Jas cinco partes del mundo. 
La protagonista es un personaje real 
que en v ida se l l a m ó Alfonsina Duplessis 
y q\ie en la novela es conocida con el de 
Margar i t a Gautier. L a f á b u l a es de una 
gran veros imil i tud, y todos sus episodios 
e s t á n maravil losamente encadenados. 
Conmueve y p in ta con gran fidelidad una 
fase completa de l a sociedad de aquel 
tiempo. Los amores de DuvaJ y Margar i -
ta Gautier son conmovedores y verdade-
ros. Después , la a g o n í a de la pobre «Da-
ma de Jas CaíneJias» es t an doJorosa como 
cruel. Esta infeliz muchacha, que sólo ha-
b í a v ivido para el espiendor y la vanidad, 
es castigada en su ú n i c a afección tan du-
ramente, que las a lmas m á s severas la 
perdonan su pasado de lujo y fango, vien-
do extenuado su cuerpo y desvanecida to-
da su belleza. 
E l 2 de febrero de 1852, Alejandro Du-
mas llevó áJ teatro, convert ida en drama 
representable, su sugestiva novela. L a es-
t r e n ó en el Vaudeville y va l ió a su au tor 
sinceros elogios de la c r í t i ca . 
Ahora, marchando con el progereso, 
Margar i t a Gautier, que vivió en el l ibro y 
en la escena, c o n t i n ú a existiendo en la 
pantalla del c i n e m a t ó g r a f o , encarnada 
nada menos que por la bel l ís ima y s in ri-
val ar t is ta , g lo r ia del «film», Francesca 
Ber t in i , que hace verdaderas creaciones 
de cuantas figuras toma l a representa-
ción. 
La maravillosa ar t i s ta i ta l iana ha estu-
diado a conciencia el c a r á c t e r de la infe-
liz Marga r i t a Gautier y no puede hacerse 
con m á s justeza n i con m á s verdad el t i -
po de la pobre amada de Duval : no hay 
en su cara un gesto n i en su cuerpo una 
acti tud, <(ue no hayan sido analizador 
y repasados concienzudamente. De haber 
nacido Ja Ber t in i setenta a ñ o s antes, pu-
diera decirse que ella, y sólo ella, era la 
interesante y desdichada Alfonsina Du-
plessis: de t a l modo interpreta a la en-
cantadora, y triste Margar i ta . 
A mayor 'abundamiento , ha sido edita-
do, s in o m i t i r gasto n i detalle alguno, por 
la Casa Caesar F i l m , y hecha en cuatro 
partes, en 3.000 metros"de pe l ícu la . 
Su éx i to en M a d r i d y Barcelona, donde 
se ha 'proyectado ú l t i m a m e n t e , es una 
g a r a n t í a absoluta de lo mucho que ha de 
gustar en Santander, por lo que creemos 
sinceramente que e l Palbellón N a r b ó n , en 
Jos d í a s 21, 22 y 23, se v e r á completamen-
te Heno de públ ico . 
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En honor de don José Pidal. 
Anoche, y aprovechando Jas breves ho-
ras que ha permanecido entre nosotros el 
presidente de l Comité Maur is ta de Astu-
rias, don Jnsié P ida l y Bernaldo de Qui-
r ó s , fué obsequiado con un banquete ín t i -
nno por significados iré presentantes del 
maur i smo m o n t a ñ é s . 
La fiesta se celebró en el restaurant del 
Cí rcu lo de Becreo, y durante ella el s eño r 
P ida l hizo gala de sus extraordinarias 
cualidades de ameno conversador y culto 
polí t ico. 
D o n José Pidal , que durante su breve 
estancia entre nosotros ha conquistado 
grandes s i m p a t í a s , s a l d r á hoy para 
Oviedo. 
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En el Círculo Mercantil. 
L a conferencia de ayer. 
Ayer tarde ocupó la t r i buna del Circu-
l ó Mercan t i l el abogado del Estado don 
B a m ó n de Solano, que desa r ro l ló el tema 
«Themis , Mercur io y las Musas» . 
Con p á l a h r a fácil, y empleando en todo 
su discurso la nota amena, empieza el se-
ñ o r Solano r indiendo un bomenaje de ad-
m i r a c i ó n a cuantos le b a b í a n precedido 
en el uso de la palabra, pues cumplieron 
perfectamente su mi s ión de e n s e ñ a r de-
leitando a l púb l ico . 
Be la t a luego c ó m o le fué sugerida la 
idea de la elección de tema para su confe-
rencia, y con t a l mot ivo describe, con fra-
ses pintorescas, un viaje que en s u e ñ o s 
hizo a l monte Parnaso o Hel icón , donde 
fué testigo presencial de un pleito que an-
te l a diosa Themis, que simboliza a la 
Justicia, s o s t e n í a n el dios mi to lóg ico Mer-
curio, representante de l comercio,-y las 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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JT a "b ó n . -
Oolorxia.-
D E T I E R R U C A OT a . "b cf> 
O o 1 o n i s l 
Folvos d.e arroz. : : <=>^^ wvisíy^i** wm i s e 4 : • Polvos d e arroz. 
nueve deidades que, preeididas por Apo^ s ión de Obligaciones del Tesoro, que con- i i í as , que ño e e r á n ini'eriores a los c i ta- 'autores del robo de 1.500 ladri l los propie-
i„ IA'O lAíiariwrhx, -.r ito.f. o . 4 , i n tiv..-,., . , : — 1 „ i — i — * — e t c . , no apa- UÜS. dad de l a Sociedad ;de •Carbonaj-e, que 
ido qué ' la ius t i - l i s io explica el grado ue piosper idad és t a t en í a depositados en el si t io conoci-
lo, protegen las ciencias y lias ai-tes, y de t i n ú a siendo una i n c ó g n i t a 
modo especial la poes ía . 
Establece la relación que existe entre 
el comercio y las leyes y el comercio y las 
Bellas Artes, afirmando que todo en este 
mundo, aunque parezca an t i t é t i co , guar-
da entre sí í n t i m a re lac ión . 
L a Justicia^ que tiene por lema el da r a 
cada uno lo suyo, se 'basa en estos tres 
pr incipios : v i v i r í i o n e s t a m e n t e , no hacer 
d a ñ o a nadie y dar a cada uno lo suyo. E l 
comercio es negoc iac ión o tráfico, que ge-
neralmente se manifiesta en la venta o 
permuta de los bienes muebles e inmue-
bles. 
Habla de una ley ins t in t iva que todos 
conocemos, que todos respetamos <y que 
todos aplicamos: ,1a ley del e m b u d é Sólo 
—agrega—nos diferenciamos en colocar 
lo ancho o lo estrecho, que ciada uno ap l i -
ca a l sit io que m á s le conviene; por eso 
necesitamos otra ley que venga a decir-
nos por dónde hemos de colocar esos dos 
extremos del embudo. 
Recuerda los tiempos del siglo llamado 
de oro, en Jos que no exis t ía lo tuyo y 
lo m í o , c o m p a r á n d o l o s con los tiempo? 
presentes, con la edad de l fango, en la que 
todo se mercanti l iza. 
Así , si hoy necesitamos cons t ru i r u n 
Hotel Real, tienen antes que garantizar-
nos un saneado i n t e r é s .las Corporaciones 
provinc ia l y munic ipa l ; que es lo mismo 
que ha de ocur r imos con el Colegio Cán-
tabro. Todo—repite—lleva el sello mer-
cant i l ; y por t a l circunstiancia nos vemos 
imposibil i tados de levantar, un Hospital 
y una Ca%a de Caridad, que son ins t i tu-
ciones que no r e d i t ú a n a q u í en La t ie r ra , 
y los que emprenden esas obras no pue-
den h a l l a r el pago, el reintegro del ca-
pi ta l invert ido, m á s que a l l á , ' e n la* otrv» 
vida. 
Se refiere de spués a l a re lac ión que exis-
te entre las M a t e m á t i c a s , que es la cien-
cia del n ú m e r o y de la cantidad, y la Mú-
sica y ,1a Poes í a . Dice que hay dos clases 
de comerciantes: los c o m e r c i a n t e s - m á -
quinas y los artistas, los poetas del co-
mercio, que son los grandes especulado-
res, los que contruyen ferrocarriles, los 
que establecen grandes empresas navie-
ras para atravesar uno y otro continente. 
Como ejemplo de estos ú l t i m o s cita a 
un ilustre y llorado m o n t a ñ é s , que ha-
biendo leído, como debemos hacer todos, 
los cuentos f an tá s t i cos de las Musas, en 
vez de l imitarse a v i v i r de su bufóte, estu-
diando el l ibro de las Siete Partidlas, a l 
heredar de sus mayores u n molino ha r i -
nero supo convertir éste en una impor-
tante industr ia de clavos, que. con nca-
sión de una competencia a m p l i ó 'a la do 
alambre, logrando, a fuerza de trabajo y 
de constancia, establecer una de lias m á s 
importantes f á b r i c a s de E s p a ñ a : la de 
forjas, que todos vosotros, como yo, oo-
nocé is p e r f e c t í s i m a m e n t e . 
T e r m i n ó el señor Solano, de spués de re-
cordar la lectura de libros selectos y es-
cogidos, como los de Cervantes, Pereda. 
A m ó s Escalante y otros,, con u n brioso 
p á r r a f o dedicado a la mujer . Musa inspi-
radora, del hombre y que tan bien sabe 
llegar al corazón . 
El s e ñ o r Solano recibió muchas feli-
citaciones por su conferencia, escuchan-
do nutr idos aplausos en algunos de sus 
pasajes. 
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FESTEJANDO UN TRIUNFO 
Para solemnizar el reciente t r iunfo a l -
canzado en la t r ibuna del Ateneo por el 
distinguido, e i lus t rado joven don José 
Ca lde rón , varios de sus amigos y admira-
dores le obsequiaron ayer con un banque-
te, en el que re inó la mayor cordial idad 
y la m á s franca a l e g r í a . 
Con el festejado se sentaron a l a mesn 
los s e ñ o r e s Basave, San G e r m á n Oeafía, 
Gu t i é r r ez (don Manuel) , Mowinckel (don 
Jorge), Hoyos Mar fo r i , Portas, Huidobrn 
Pardo, Diego, P é r e z Quintana, Zamanil lo 
y N o r e ñ a (don Luis) . 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
U n nuevo y vivo movimiento de alza re-
gis t ra estos d í a s la Bolsa, de que par t i -
cipan los valores p ú b l i c o s y algunos 
nt ros. 
El I n t e r io r al contado ha llegado a ga-
nar 1,15 por 100; el Exterior, 1,05; las cé-
dulas del 4 por 100 del Hipotecario, un en-
tero, y las del 5 por 100 han tenido mejo-
ra de 95 cén t imos . 
Y como causa visible del alza no apa-
rece o t ra que la coincidencia de l a de-
manda con la escasez de oferta, determi-
nniuiu el efecto Uil vez m á s la ausencia 
de ésta, que la inagnifud de aquél la , por-
que todo lo d e m á s (pie se dice paria cx-
plioarla, r e l a c i o n á n d o l a con los p r o p ó s i -
tos de emi t i r un . emprés t i to , con la emi-
rece como motivo razona  e 
fique. 
E l hecho cierto es que la»Bolsa, d e s p u é s 
de una marcha alcista como la que viene 
haciendo, a ú n ha tenido b r íos para con-
seguir r áp id iamen te un fuerte avance. 
Y es racional a t r i b u i r l a l imi tac ión d^ 
la oferta y la persistencia de la demanda 
a confianza de los tcnedoros, a falta de 
inversiones, a abundancia de disponibi-
lidades que n e c e s i t á n invertirse, etc. 
ri-oscindieudo del alza de osJos días , 
que piUMio ser q ni» Qrme y dft que pueda 
cMio consolidarse, es fududaible que el 
porvenir de los valores encierra grandes 
i n c ó g n i t a s , como son las derivadas.de la 
d u r a c i ó n de la guerra. 
Hoy por hoy, nuestros mercados pue-
déto u b r a r a impulsos de factores internos 
y por motivos circunstanciales por la fal-
ta de orientación1 de los merciados exteriu-
res, sin v ida propia y étn l ibertad de 
acc ión . 
Pero ha llegado el d ía en que recobren 
la l ibertad de sus movimientos y puedan 
oxtorinrizar toda la gravedad "del que-
branto sufrido por rausa de la guerra. 
Y entonces v e n d r á t a m b i é n , segura-
mente, una reotificafión del t ipo de capi-
ta l izac ión del dinero. 
Y todo ello ha de i n f l u i r y repercutir 
en nuestras Bolsas. 
Si todo ello determina, como es natu-
r i 1. un retroceso, claro es que sus con-
secuencias s e r á n tanto m á s graves cuan-
do máfi se haya forzado la nota alcista, 
olvidando los fueros de la realidad pre-
sente y futura. 
Perú , por ahora, la firmez.a de la Bol-
sa es grande, aunque la misma facilidad 
cbD qpe se ha conseguido la mejora puer 
ría inspirar desconfianza, en cuanto a su 
consol idac ión . 
La Deuda interioir al contado gana cin-
co c é n t i m o s en la apertura, a l entero 74, 
y con gran firmeza y decis ión va ganan-
do terreno hasta llegar en dos d í a s a 74,90. 
h a c i é n d o s e de spués a 74,75 y a 74,70, y 
en nueva reacc ión llega a 75,10, quedando 
a 74,80.' 
A fin ebrriente es secundado' el movi-
miento ascendente del contado, s e ñ a l a n -
do al ternat ivamente «repor t» y «deport», 
pero predominando éste , pareciendo i n d i -
car en la fecha menos confianza que el 
•ontado en ^ 'estabilidad del alza: sus 
nrecios han subido de 74,40 y 74,80, des-
pués se registran los de 74,05 v 60, y , po r 
ú l t i m o , los de 75 y 74,90. La Junta Sin-
dical ha acordado la n ive l ac ión de las 
operaciones a fin corriente en Deuda in-
torioT realizadas hasta el día 14, s e ñ a l a n -
do ol cambio de 74,9f). 
El Exter ior ha mejorado de ^1,00 a 82,65 
contado, y para la nivelación de las ope-
r iciones realizadas a fin del corriente has-
ta el día. 14, qu(* ha acordado la Junta 
Sindical , se ha fijado el oainQrio de 82,15. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , de 
454 a 456, quedando a 454, y del Hispano-
Americano, a 112. 
El E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 254, 
255 y 256 pesetas contado.. 
í j a s acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos, de 278 a 276 y 277. 
Explosivos, a 257. 
Las acciones de la Duro-Felguera retro-
ceden de 83,25 a 88.50 contado, hab iéndo-
se acordado la n ive lac ión de operaciones 
a fin corriente realizadas hasta el d í a 15, 
s e ñ a l á n d o s e el cambio de 90 por 100. Las 
Alcoholeras, a 94,50 y 94. 
El Ciuindo, a cien, y de las acciones de 
h I 'n ión de Empresarios do Pombas fú-
uebres, a cien las preferentes y a 80 las 
ordinarias. 
Aparecen colocadas en act i tud expec-
tante las Azucareras, cotizando las prefe-
rentes a 55, 53,50, 54,25 y 55, sucesiva-
mente, y las ordinarias , a 20 y 20,25. Las 
Obligaciones sin estampillar, a 75, y las 
oslanipilladas, a 74. 
Alicantes, a 367, y Nortes, a 377, 374 y 
370 pesetas contado. 
Entro las Obligaciones ferroviarias, se 
hacen las de Valladol id-Ariza. a 101, ga-
nando medio punto; Huesca a, Francia, 
a 81,75, y especiales, 4 1/2 por 100, del 
Norte, a 88,50 y 87. 
Obligaciones de la Cooperativa Eleo-
t ra Madr id , a 70. 
De la Duro-Felguera. a 97. 
lyos francos, entre 89,60 y 89,35, cerran-
do a 89,60, y las l ibras, de 25,07 a 25,10. 
"(ni ol cierre a 25,08. 
que se onserva en la plaza; y que se cun-
t í a se co inpme en su ma con una í u e n e 
reacc ión en l o á irógocios nuucros. 
' JMI j juisa nu so i t íg i s l ra n inguna nota 
de excepcional nueres que merezca co-
meniaise. 
ue acciones bancarias solo so han cu-
Lizaüo í a s uel L ieu i io ue la Union Mine-
ra, uc ido a iU/ pesetas. 
L*O fé r roViár las : en alza ios Vascongu-
uos, ue oüO a oüo p é l e l a s , y Santanuci-
Uiioao, Ue 'áit,bv a JUU, y en naja las Ku 
n ías , de itóO a ¿ la ; y entre las Ubiigacio-
nes de este grupo se han cotizado: Bn-
uau-Durango, lyoiJ, a 81 por 10U; iude la -
Uiibao, p r imera y segunda series, a 
lU^oU; Nortes, p r imera , a 64,76 y üó; idem 
1906, a 81,6o y «1,75, Asturias , pr imera , a 
Ü5 y 64,75; Alsasuas, a 86,70, y Arizas, 
a 1U2,25. 
Las acciones navieras, bastante movi-
das, cerrando todas en baja respecto de 
la semana anterior , excepto la B i l b a í n a , 
que sube de 850 a 915 pesetas; Sota y Az-
nar, a 3.100; Act iv idad sube de 505 a 536, 
baja a 435 a l cobrar el dividendo y queda 
a 427,50; U n i ó n , b a j a de 1.000 a 910, reac-
ciona a 950 y cierra a 920; Nerv ión , de 
1.580 a 1.450 y cierra a 1.620; l a Vascon-
gada, de 1.070 a 1.010, antes dé cobrar el 
dividendo, y d e s p u é s se hace a 915; Ola-
za r r i , de 1.000 baja hasta 825, reacciona 
a 900 y queda a 880; Bachi desciende de 
1.688 a 1.525, y la C a n t á b r i c a , de 475 a 
482,50 pesetas. 
L a Euskalduna se mantiene a 825 pe-
setas, con bastante ñ r m e z a . 
De Mineras: las Calas, de 325 a 350 
pesetas contado; Vi l l aodr id se reporta, s in 
v a r i a c i ó n , a 335 contado y 357 a l 13 de 
marzo; Sabero desciende de 650 a 600; 
Collado del Lobo .mejora, de 350 a 360 pe-
setas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , de 560 decae a 
550 pesetas, y cierra a 552,50; la E s p a ñ o l a 
se miantieme a 145 por 100; y tampoco va-
r í a n la U n i ó n E léc t r i ca Vizca ína , a 498,7o 
pesetas; la Cartegena, a la par, y a. 465 
pesetas la Electra de Viesgo. 
Algo flojas las m e t a l ú r g i c a s : Altos Hor-
nos desciende de 350 a 348,50 por 100, y 
queda ofrecida a 349, y ordinar ias de la 
li isronia, de 490 a 450 pesetas. 
Kxplosivos, a 258 por 100; quedando pe-
didas: Industr ias , a 170;.en a lza ' las Re 
sincras, de 80 a 85 por 100, y s in varia 
ciión, Bodegas B i lba ína s , a 575 pesetas. 
Acciones de carreteras de la D i p u t a c i ó n , 
5 por 100, a 99 por 100; Obligaciones de! 
Ayuntamiento , a 87,75 y 87,50; Hidroe léc-
t r i ca Ibé r i ca , a 98,25. 
En Santander. 
Se han cotizado: Acciones del Banco d 
Santander, liberadas, a 258 por 100; ídem 
sin l iberar, a 265; del Mercant i l , a 142; 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédu la , a 48; Abaste-
cimiento de Aguas, .a 135; Santanderina 
de Navegac ión , a 186; M a r í t i m a Unión . ;• 
925; Obligaciones del ferrocarr i l de A l a r 
a 105,25; Obligaciones del Ayuntamiento 
4 1/2 por 100. a 82,55; C a n t á b r i c o , línea 
de Cabezón a Llanos, a 82 por 100; Nueva 
Moutiaña, a 79,50, y Sociodad «El Sanl i 
ncro», a 97. 
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POR LA PROVINCIA 
do por Barr ios , en aquel pueblo. 
De los ladr i l los robados han sido recu-
perados unos 500 p r ó x i m a m e n t e , habien-
do empleado los restantes los detenidos en 
arreglar sus respectivas viviendas. 
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En Bilbac. 
" Para dar una idea de lo que e s t á n ga-
nando las Empresas navieras, 'citaremos 
dos casos, que no son ciertamente de los 
m á s significados: L a Act iv idad, que tiene 
un capital de 591.009 _• pe setas, g a n ó en 
1915 1.142.555 pesetas; la Naviera Vas-
congada, con dos y medio millones de ca-
pi ta l , c e r r ó el a ñ o con un beneficio de 
Disparos, 
La Guardia c ivi l del puesto de Castm 
Cnliales comunica al s e ñ o r gobernador 
haber detenido, el d í a 18 do! oorrientr 
mes, a l vecino de aquella ciudad Epifa 
nio Bojo B a r q u í n do 27 « ñ o s de edad, por 
haber becho un disparo con una pistotei 
sistema «Londas» , contra su convecino 
R o m á n E c h e v a r r í a Albín , de 29 a ñ o s de 
edad, sin que, afortunadamente, hiciera 
blanco. 
El or igen de los disparos fué una acalo-
rada disputa que tuvieron ambos en un 
establecimiento de bebidas, por cues t ión 
del juego. 
E l detenido, juntamente con el atestado 
correspondiente, fué puesto a disposic ión 
del Juzgado de ins t rucc ión de aquella c iu-
dad. 
Un equivoco. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Puente 
Arce ha detenido, y puesto a disposi f ión 
del Juzgado munic ipa l de P i é l a g o s , a l ve-
cino del mismo pueblo Amadeo Diez Buiz. 
por haber dado muerto a una vaca brava 
propiedad de un oonvecino suyo, en e'l 
monte de dicho pueblo. 
S e g ú n ha declarado el detenido, posee 
t a m b i é n en referido monte varias vacas 
d é su propiedad, y, cometiendo una equi-
vocación , dió muerte, sin duda, a la vaca 
del denunciante. 
Robo de ladrillo. 
Ppr la Guardia c ivi l del puesto de Las 
Rozas h a n sido detenidos los vecinos de 
Con objeto de, cooperar de a l g ú n modo 
a la feliz i n i c i a t i va del s e ñ o r gobernador 
c iv i l creando l a Sociedad «(Caridad de 
S a n t a n d e r » , la Congiegacion de San Lu i s 
Gonzaga ha acordado celebrar una vela-
da U ' a i ra l el p r ó x i m o domingo. 
Para exponerle el pensamiento conce-
bido, el Padre direcior y la Junta direc-
t iva visi taron ayer a i s e ñ o r Gni lón y Gar-
cía l ' r ieto, quien a g r a d e c i ó a sus visi tan-
tes el i n t e r é s que demostraban por t a n hu-
ma n i ta r ia obra. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
C o n t i n ú a la o o m p a ñ í a C a t a l á - T o r n o r 
su provechosa c a m p a ñ a , y el S a l ó n Pra-
dera Siendo el centro de reun ión de la 
buena sociedad santanderina. 
En la semana anter ior se^han reesxro-
nado dos obras, cuyo m é r i t o es superioi 
a l ula p o n d e r a c i ó n : «La M a l q u e r i d a » y 
«Los intereses creados» . 
Obras son é s t a s que no deben ser toca-
das s i no se conf ía mucho en salir airoso 
del e m p e ñ o . La c o m p a ñ í a C a t a l á - T o r n e r , 
con su buena voluntad y porque el abono 
y los asistentes a diario a l concurrido 
Sa lón pudieran una vez m á s admira r las 
bellezas que atesnran las dos grandes pro-
duociones del genial Benavente, las puso 
on osee na con ol mayor esmero posible 
(".(Hirha C a t a l á , Antonio Torner, Espanta-
loón, v, en suma, las pr imeras figuras de 
la c o m p a ñ í a , salieron victoriosos de la 
empresa. 
» * * 
Esla .semana t e n d r á n lugar, probable-
mente, los estrenos de «La afición» y «La 
perla a m b a r i n a » , ambas precedidas dé 
euorrne éxito. A d e m á s se ver i f icará el be-
neficio del pr imer actor y director don 
Antonio Torner, que tantas s i m p a t í a s 
cuenta entre este públ ico . 
S i o á n . pues, eátds ú l t imos d í a s de la 
temporada de comedia, p ród igos on nove-
diadcs. por lo (|ue nos atrevomos a ¿iée-
t j i i rar (¡no s e r á n t a m b i é n p r ó d i g o s en 
magn í f i c a s entradas. 
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3.402.361 pesetas. Poco a poco se i r á n co- jaquel pueblo Agus t ín González F e r n á n -
nociendo los datos de las d e m á s Compa-:dez y Sotero F e r n á n d e z , como presuntos ' lastre. 
La Unión de sirvientes ca tó l i cas , como 
se h a b í a anunciado, i n t e r p r e t ó pna fun-
ción de teatro; cuyo programa fué el sL: 
guien-te: 
«A las m á s c a r a s » , zarzuela on nn acto, 
letra y m ú s i c a del notable maestro don 
Isidro' l io rnándo/ , , l a que fué ejecutada 
con sumo acierto por las jóvenes Engra-
cia M a r t í n e z , Rosario Montero, -Aurora 
Afuero, Anton ia Montero, Genoveva Rá-
bago y Ciernen t ina Cavada. 
L a «ga l l egada» fué cantada admirable-
mente. 
La parte musical fué d e s e m p e ñ a d a , con 
la m a e s t r í a que la es habitúa,! , por da dis-
t inguida profesora s e ñ o r i t a Lola F e r n á n -
dez. 
El s a íne t e cómico, t i tu lado «El fotógra-
fo, en a p u r o s » , hizo re i r a.l públ ico por 
La i xpres ión y gracia con que fué repre-
sentado por las jóvenes . Concha Gómez. 
C á n d i d a Garrido, Ascensión I turbe, Mer-
cedes Man tecón , Engracia Mar t í nez , P i -
lar González, Nata l ia E c h e v a r r í a , Rosa-
rio Montero y Genoveva R á b a g o . 
Estas interpretaciones merecieron una 
l luvia de aplausos—que obl igaron a re-
petir las ú l t i m a s escenas—, del numor - i 
púb l ico , en que figurabañ mucha.s s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de la Acción Social, que .feli-
c i taron con entusiasmo a las organizado-
ras de la fiesta. 
El p róx imo domingo se r epe t i r á esb-
mdsmio programa, para el segundo turno 
de sirvientes asociadas. 
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l e c c i ó n marítima. 
Al dique.—Ayer por la m a ñ a n a entro 
en el dique el vapor ¡(Rita», a reparar la.s 
a v e r í a s que sufr ió hace d í a s por el tem-
poral al entrar en el p u é r t o de Gijón. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—((Rita», de Gijón; en 
lastro. 
«Ni taa r» , de N\vcastle-on-Tyne, con 
carga general. 
« P e ñ a Bocías» , de Bayona, en lastre. 
«Cabo Cervera» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Oiz», para Bilbao, en 
Buques que se esperan.—«Ankiand», do 
Cardíf í , en lastre. 
¡¿Peña Calií i igo», do Bojyona.-en lastre. 
«.Qabo Blanco», de La C o r u ñ a , con car-
gia gen e r a l 
«Mar ía» , de Gijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
SJTU.«CÍON D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Francisco Garcsa. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Rihádéo . 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
• «Mar ía Cruz», on Pasajes. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Navia. 
(¡María Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander; 
«Garc ía n ú m e r o 2», on Bilb;m. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijún. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
xAntonia GarcÑi». en Pravia. 
((Rita Garc ía» , on Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pé rez . 
«Angel B. Pór;'/.». on Savannach. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San 
tander. 
((Kmilia S. do l'órez», on Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Adolfo», en viaje a Charlostmi. 
«Inés», en viajo a Tampa. 
U o m p a ñ i a Santanderina de Navegador 
(d 'eña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander 
¡ (Peña -Sag ra» , en Glasgow. 
C o m p a ñ í a Montañesa. 
((¡Níatienzo», on Burdeos. 
((Asón», en Burdeos. 
C o m p a ñ í a del vapor «EsJes» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia d-
Marina. 
f)e San Sebasüán .—Viene .una , fuerte bo-
rrasca del Noroeste. 
De Gi jón .—Tiempo variable, viento lio-
jo, mar algo movida, cielo cubierto. 
De E l Ferrol.—Oestenorooste bonanci-
ble, marejada do.l Noroeste, hprizontes 
bruiMosv.s: b.i n'mr'l n i , 77S. 
Semáfaro. 
Sudoeste llojo. mar rizada del Nnrdoslo 
acelajado. 
Mareas. • 
Pleamares: A las 4,56 m. y 5,lá t. 
BJ ¡ a m a r e s : A las 11,12 in."y 11,27 n. 
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InspeccióD de Vigilancia. 
Un fresco. 
Ayer se prosonló en las olicimas de Vi-
gilancia una denuncia, por Dolores Sio-
rra Ibaniosca, domiciiiada en *a callo 
de Bunií'az, contra J o a q u í n Trincado, de 
36 a ñ o s de edad, porque7 s e g ú n manifes-
tó la' denunci-anto, el J o a q u í n Trincado 
h a b í a estado en su casa tres d ías , como 
huésped , y se h a b í a ' m a r c h a d o sin pagar-
le los gastos hechos durante dicho tiom-
•po, de j ándó le t a m b i é n a deber 50 pesetas 
que le hab ía pedido prestadas, para com-
nrar unas «numudenc ias» . 
El fresco en cues t ión h a b í á , ademá/s , en-
cargado a la Dolores, el d ía que se mar-
chó, comida para 50 hombres, que, s e g ú n 
él, iban a venir de la, fábrioa Solvay, de 
Tnrrelavega. 
El dist inguido h u é s p e d no ha sido ba-
hidn por la" Policía . 
Escándalos. 
Por haber promovido un fuerte escán-
fialo y amenazar a Concha F e r n á n d e z y 
Puri f icación Gómez, fué aver denunciado, 
pasando las diligencias al Juzgado m u n i -
cipal del Oeste. Ignacio Garc ía , de 22 anos 
de edad. - • " 
—Por. promover un fuerte e s c á n d a l o en 
'.•i es tación del Norte, fué t ambién denun-
ciado ayer Josó Bey. de 25 a ñ o s , mozo de 
equipajes, el cual desobedeció grosera-
mente a los g u a r d í a s . 
—Por promover un fuerte e s c á n d a l o on 
la v í a públ ica , t'nó igualmonti ' denuncia-
do A d r i á n González , de 24 a ñ o s de edad. 
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SUCESOS DE AYER 
;por el guard ia munic ipa l de servicio en 
aquol lá calle. 
Una caída 
A l bajar ayer por la Alboricia , niuniad^ 
en una bicicleta, Bonifacio Santos A'^uj, 
lar, de 25 a ñ o s , que vivé en «la oalle clej 
Sol, n ú m e r o 9, tuvo l a desgracia de caer, 
•se al suelo, p r o d u c i é n d o s e una gran CQ» 
tus ión en l a rodi l la y nn i t í lode recho , de 1̂  
que fué cunado en l a Casa de Socorro 
Casa de Socorro 
Ayer l i io ion ¡ is is i idas en este henéficQ 
• •-tabiocimionio las siguientes personas-
Fidel M a r t í n e z Conde, de 15 a ñ s. ^ 
-una borida contusa en la región l'roiiíiaj 
Anastasia Galín, de 64 a ñ o s , de cpisia 
sis. 
iCrisanta Amlros. do 48 a ñ o s , de unia^i¿ 
rida contusa en la región frontal . 
Elena .Vellido, de seis a ñ o s , do una he. 
¡ ida contusa en la región frontal . 
Fodoricu Pcdraz, de 10 a ñ o s , do enxsio. 
fík&l por ni i i ldodura de un porro, en |;i 
piorna ¡zqnionla . 
Merc'édés Darriosa, de 12 años , de mía 
herida contusa en la región occipital'; y 
Jttóé González Castillo, do 20 años, 'de 
lux' ición del h ú m e r o izquierdo, a con¡5$ 
cuoncia de una ca ída en la vi-) ó\iblica: 
NOTICIAS SUELTAS 
D E B U T S S E N S A C I O N A L E S 
Esta noche d o b n l a r á n ei) ol Eispaño] el 
gran gui tar r is ta vizcaíno s eño r Ojomba-
rrena y ol rey de La jola señor Insto'.R^ 
yo, ol cual apuesta 500 pesetas a.l canta* 
dor que le iguale. 
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
RESPIRATORIAS, y 
contra la TOS» De ven-
ta en toda las farmacias. 
No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del «X2». Su in- A * 
ventor recibe los testimonios de gratitud. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la "y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125, 
Escándalo. 
A las tres de la tarde de ayer promovie-
ron nn fuerte e s c á n d a l o varios inquil inos 
de la casa n ú m e r o Ifi de la calle de Cis-
neros , d i r ig i éndose mutuos in«ultos, dan-
do luga r a la in te rvenc ión del guardia 
munic ipa l de servicio en aquella callé, el 
cual i'iirmnlii oí oportuno parte ante su.s 
superiores. 
Castigo cruel. 
Jaime Cuadro, marinero de oficio, do-
mici l iado en la calle de Marcelino S. de 
Sautuola, cas t igó cruelmente a un chico 
llamado Angel Llano, de nueve añOvS de 
edad, porqne évste ihabía movido una em-
b a r c a c i ó n de su propiedad que estábil, 
amarrada al muelle de M a m a . 
El mencionado Jaime fué denunciado 
Los m á s fifios dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27.. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADÉRA.—Compañ ía cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta lá -Anton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
Beneficio del públ ico. Una peseta Bu-
taca. 
A las se is .—«La malquerida". 
A las diez.—«La m a l q u e r i d a » . 
C I N E «KOK».—Véase anuncie mañana 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON. i r 
a Las seis de la tardo y ocho y dio/ (lera 
noche. 
Estreno de l a m á s notable película ' 
lá m o d e r n a . c i n e m a t o g r a f í a , «La dama (le 
¡as camel ias» (3.()0() metros y cuatro pat" 
tesj. M 
Preferencia, 0,fi(); general, 0,25. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
le 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro» 
devengan 3 1/2 por 100 de in te ré s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garantía-
Imprenta de EL P U E B L O . C.ANTABPO 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
P í t i m a novedad en imitacionee, cueros, 
secí is, muarés , lincrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
^ara banquetee, bodas y lunchs. Precio» 
•aaodorft.dofi. Habitaciones. 
Ratrout a la francesa. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
DPnerto. l a S i e r r a - , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográfico.'!, g r a m ó f o n o s , discot-
v c i tar inas 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos; 521 tienda v afiS domicilio. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
I P s t b l o O a 1 i i . 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
VPNBH en conjunto o por separado, los «LnBU muebles y de áts enteres del Ho-
tel Suizo, «n Ltó'-granes. ín iorma Alfon«o 
Callista de la Real Gasa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los'avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
APINAPt-ON y Peparac ióú de pianos y 
H i i M H u r u n d e m á s instrumentos de 
cuerda. Ruamayor, 15, bajo. 
CC ADDICUnA u n gabinete amuebla-
MnmCnUA do. En esta Administra-
ción i n f o r m a r á n . 
Precios b a r a t í s i m o s , especialmente p&w 
grandes plantaciones. 
Dir igirse a uGranja de Llano».—P1'0111 
Viesp;». —Vn rirAB. 
SE VENDE papel v k í i 
m m m m m v m i nim i n mi, igaMHgag*̂  
i L A H I S P A N O - S U I Z A 
0 " : ^ -
0 XÍO 11. í». (Al fonso 3011). O i e z y seis v íVlv i i las . 
1 1̂ 03X150 Y ^LYE^It 
0 O 
0 F*resixpia.estos5 Muel l e , n ú m e r o í ¿ f > . - S a n t a n d e r © 
j , . r 
a r 
Precio: frasco, pesetas 4.- iasy 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
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m L A 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
S LOS MESES EL 19 . 
rá de Santander el vanof 
L A * TRES ^ E LA- TARDF SALIDAS FIJAS TOD 
El 19 'le febrero s a l d  
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
60 También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y T ~ 
PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS, >'* gastos de desembarque. s i u a y i . 
Para Santiago de Cuba, en combinación ion el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
riNt'E de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de de^embaraue 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos Utí-emDai(íue 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habami 
otro vapor de la misma Compañía. 
preoio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pñ i Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
pira Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. ' 
SALIDAS FIJAS TODOS I.OS MESES EL DIA ULTIMO 
E \ día ¿9 de febrero. ¿ las once de la n i a ñ a u a , s a l d r á de Santander el vapor 
,,,1'iiiiii'iido pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia . 
je io misma Compañía), con destino a Montevideo y Eneros Aires. 
¿freoío, desde Sáhtánder ' a s í a Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
l'A y CINCO pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m \ m m m l M el llortü is h m el lm\ \ v Rín de la 
.SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
EÍ 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
H i E o i s r XIIII 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (BrasiJ), Monto video y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d-
DOSCIENTAS TRElf í iA y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
. Para-más . informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DP 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, leléíono nútnero ó3. 
SERVICIOS DE LA GOMPállA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE B U E N O S AIRES 
•Servirií/ mensual, saliendo de Barcelona el i , de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Qruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz, el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día Í7, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el . 2ü de cada mes, para La Coru ña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonad 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón,-Sabanilla, Curácao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbardo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena dé Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanao de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vígo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, ](i de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para-Cádiz , Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oricn-. 
tal de Africa, de la India,-Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4. 
ue Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
lal de Africa. ^ . 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i " . 
LINEA BRA GIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
rurta el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16'y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon-
levideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
''ira M.mievidco, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón. San-
tander y Bilbao. . . . e -
• Estos vapores admiten carera en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qme-
'ts ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
uo en su dilatado servicio. Todos los vapoi es tienen telegrafía sin hilos. 
* '.aí"1,lén se admite cartra y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
serv.dos por líneas regulares. v i J P F . 
lay pooos cLía.s 
^i'ecios especiales* pai-a, s e ñ o r a s .y senoi'itas-
Zapatos charol de 16 
dem ídem » 22 
dem ídem » 20 
Idem ídem » U 
Zapatos tafilete de 18 
'dem ídem » 15 
¡i m mm. 













Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
:-: Loción para el cabello:-
lis el 
A BASE D E LAVONA 
bace'pr' m e j o r ^ i c o Q'-16 se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo 
que P u n eiÍ ^ ^ i ^ o s a m t n t e , porque destruye "la caspa que ataca a la raíz, p 
sedosn v R . c a l v i c i e í y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultandt 
•lor a n nexible, Tati precioso preparado debía presidir siempre todo buen 
el cabello, prescindiendo de las d v i r t i i l r i que 8010 íueóe nor lo qiie hermose a l 
Fra*Lqu? {í}n íus lamente se le atribuy.T.. • 
Se vn.V16 -•()0 i' ̂ 50 l l e t a s . La et iquen iuc indica el modo de usarlo. 
vendP PP c s a M t n n d P i o n la droKiiería de PER ~ ' DEL MOLINO-Y COMP\NlA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, «Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
ÜVE - A . IER; O - A . 
S U E L A S R O S S I L L E R O S 
P A R A C A L Z A D O P I E L E S Y 
G. R O D R I G U E Z PRIETO 
Puerta ¡a Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado. 61 
K O S S U T H 
NOVEDADES 
E N ACCESORIOS 
P A R A 
L o s mejores 
Betunes 
Cortes 
P Í D A N S E P R E C I O S 
Polainas 
E N T A 
¿a. im e l e r 
(S. fl.) La P i 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO, 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
rü ff fi fi) 
- A n i s o s a • »- • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO- g| 
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni- ^ 
0 eos, bronquitis y debilidad general.— ^ 
@ Precio: 2,50 pesetas. Q 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11 — M A D R I D 0 
© De venía en laa principales farmacias de España ^ 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 








Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de! 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el AÍmira tazao portugués. 
Carbones de vapor—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteó: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.--G1JON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d Ouilex-a EtepíJ Sol a- X$ 13, O E "BLi O A. 
pies reclama renovar a menud¿ las 
en vuestros calzados. Surtido en ciases de cercho, abrigo 
paja, mimbre, amianto, etc. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara 
to, si compráis una docena. 
T í í o n n o Q crrw^ncx redondos. g,rator'0s y de FORMA DE TA 
1 C X K s V J l 1 \ A K D g U I l l C l CON CON P L A Q U I T A D E C U E R O . 
L a gran comodidad que ofrece este articulo es la causa de su enorme venta en 
todos los países . Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades cuperiores; precios baratos, marcados 
por tamaño . 
La funeraria de HOf^Gfl 
Represeníaate: MAMOEL BLANCO, Bnrgos, 48 y Yeiasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a A g e n c i a s é e n c a r g a d e t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e se n e 
c e s i t e n d e n t r o y f u e r a d e l a c a p i t a l , c o n t o d a c l a s e d e c a 
r r n a j e s y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e s , — A r c a s d e m a d e r a s finas 
M:A-IVUEIL. B L A N C O 
L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
MARTIN - -
1 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y te-cera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PKÍMERA, NUMERÓ 22.—TELEFONO NUMERO 481.--SANTADER 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Catól ico.) 
! mpi-ejcita. y E n -
cnadt'i'na e i ó n : : 
CALLE DEL CUBO, NUMERO 2 
- H a n t a n d e r -
Esta Gasa se encarga de toda da j de trabajos que estén r aciorados con la Im-
— — prent.. y la Encuademación — — — — - -
ttruocl¿ y reparación d« todas otases.—Reparación de automóvliea. 
T O S - - C f l T d R R O S - - d S M d 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de 
- - -FXJLMOíiEI^ÓL- - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,autibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma dé Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
F.ii Santander: PEREZ DEL MOLINO.— En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
Sí 
« T O M A G 
L o t ^ve Mfren tnapetendi. pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s i a t e 8 t i a * > < 
l e s es porque desconocen U s . 
• u r a v i l k m s curaciones que se 
coatiguen coa d uso d d 
IVo m á s coiislipacloísi na railes 
Gr OIDOISr HI O IR X j J k . UST 3 3 
demedio infalible. s-: Precio de la eajita: 0 9 7 \ > peseta.**. 
I X - w n t a e n f b r m a c i a s y d r o g r u e r í a » . — D e p ó s i t o : I^éroE del MoJino y C o m p a ñ í a . 
- A . H i I T - A . -
F l a c a s de cemento y amianto p a r a cub ier -
tas., embonos , cielo - r a s o s , z ó c a l o s , revest i -
mientos in ter iores de paredes h ú m e d a s , etc . , 
e t c é t e r a . . 
A l p h a y cartones-cxxero p a r a cxxbiertas eco-
n ó m i c a s-
XJnicos deposi tar ios y vendedores: 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
C - A J L L E I>JE O A Ü I Z . - T E L E J F ' O Z V O ' T S S 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) ^ 
ra 
D E P A P E L \ / ! E J O :-
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21/^o. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Pulida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 1 i,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Llér-
gf.i A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
X L1,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
lír Santander al Astillero.—A las 9,25 v 
18 10. 
i Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
H . 
SANTANDER-ONTANEDA 
i'.idas de Santander.—A las 8,48r 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a Ontanuda-Alceda.—A las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20,17. 
Salidas de Ohtaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14,37 y 18,85. 
Llegada» a Santander.—A lai 1.14, -11,11, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de'Santander.—A las 7,45 (correo,, 
13, 20.y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dqs primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2.-
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
. (Jueves y . domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a' las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreí la y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
\ Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efeo 
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. - • . - -
-Lo».;servicios (Je otoina dé ' t io to l^gd- tóai ' 
en laa ñoras do H fxjaflOiQa, y h&ssa ItM 1? 
